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ORGANO OFICIAL DEL AFOSTADERO DE LA BABANA, 
TSLSGP.AMAS EE A.N0CHE 
NACIONALES 
Madrid, 21 de agosto. 
AZCARRAGA 
Un telegrama de San Sebastián anun-
cia que el general Azcárraca ha jurado 
ya el cargo do Presidente del Consejo de 
Ministros, y que rigrWrá á Madrid el 
laiiercoles. 
SCTAREZ VALDES 
Ha sido nombrado Capitán General de 
¡as islas Baleares el teniente general don 
Alvaro Suárez Valdés. 
CANALEJAS 
Ha salido de San Sebastián para Avila 
fl señor Canalejas. 
Pasará algunos días con el señor Sa-
gasta, pero esta visita no tiene carácter 
político. 
Dice el señor Canalejas que se propone 
ir á Cuba en el otoño con el objeto de es-
tudiar el país, conocer el estado de la o-
jinion pública y apreciar la situación de 
ja guerra. 
Añade que le llevan, además, á la 
5ran Antilla, ocupaciones particulares1 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas no se han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Agosto 21, 
MR. WOODFORD 
Entre las instrucciones que lleva el 
General Woodford á España, está la de 
proponer el nombramiento de una Comi 
sión que se ocupe en arreglar el asunto 
de las reclamaciones que pudieran haber 
surgido de la guerra de Cuba. 
(I>e nuestra edición de ayer, domingo.» 
Ido ni sobre tiambargo, tíü í j r . , bananeros, 
& | H f . 
Bonosrc^iütradofl de los Estados Unidos, 4 
porcionto, á 117, ex-cupóa. 
Ceatrlfugas, n. 10, pol. í>(í, costo jr flete, 
&21. 
CeutriíagAS en plaza,á 3!. 
Begnlar a bnen reíln», en plaza, á <i. 
4zdcar de miel, en plaza, á 8. 
El morcado, firme. 
Mielesde Cub i , eo bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, * $11,05 
Harina patent Miunescta, í i?<>. 
Londres, Agosto 31, 
ázflcar de remolacha. A S.D. 
Aplicarcentrffn»a, |>ol. 1»(í, A 10/7tr 
Mascabado, fair á good reflniug; í>/U. 
Consolidados, á l i á 7/l(í, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, ¿ por 100. 
L'natropor 100 español, a ü¿, es-interés. 
Parts, Agonfo ¿ l . 
Beata 3 por 100, A 104;trancos 8ó cta. ex-
iuteréi. 
A l fracaso de la primera parte de 
la misión de mister W o o d l o r d -
fracaso del cual ya tenemos algu-
nas noticias, no por incompletas 
menos categór icas y expresivas en 
favor de España—es conveniente 
que suceda inmediatamente una 
actitud enérgica por parte de nues-
tro gobierno, de modo que el nuevo 
apoderado en Madrid del gobierno 
de Washington sepa desde el mo-
mento de presentar sus credencia-
les, que nuestra patria se halla 
decidida no só lo á no consentir la 
inmixt ión de extraños en asuntos 
que á ella incumben exclusivamen-
te, sino á exigir la debida respon-
sabilidad pecuniaria á los Escados 
Unidos por los daños que gentes 
amparadas por la bandera de esa 
nación han causado y es tán cau-
sando en la isla do Cnba. 
T E L E O B A M A S D E H O Y 
Madrid 23 de agosto. 
R E F U E R Z O S 
Vuelve á hablarse de la posibilidad de 
que se envien á Cuba nuevos refuerzos y 
d© que estos consistan en 13,000 hombres 
destinados á cubrir las bajas de ese ejér-
cito. 
En la distribución actual de los reem-
plazos, se han destinado á Cuba 20,000 
hombres. 
E L GENERAL PANDO 
Se dice que muy pronto marchará á 
Cuba el general Pando-
DECLARACIONES DE SILVELA 
Un periódico publica una interview ce-
labrada cen elSr. Silvela, en la cual con-
dena el densenlace de la crisis. 
E n los momentos actuales, añadió, ne-
ceátase una gran energía y el desenlace 
de la crisis acusa debilidad. La opinión 
pública, según él, no tendrá paciencia pa. 
ra sufrir las indecisiones de la actual si-
tuación. 
DISGUSTO DE AZCARRAGA 
Otro telegrrma de San Sebastian dice 
que el Presidente del Consejo de Minis-
tros se muestra muy disgustado por las 
declaracionos del Sr. Silvela. Dice el se-
ñor Azcárraga que las impaciencias im-
posibilitan la unión del partido conserva-
dor, y que lo mismo puede decirse délas 
imposiciones-
TELEGRAMAS DE A Y E R DOMINC-0 
EXTRANJEROS. 
Mueva York, agosto 22. 
EJECUCION 
A las once de la mañana ha sido ejecu-
tado en garrote el asssino de Cánovas, 
An^iolino. cuyo cadáver quedó expuesto 




E l presidente de la República francesa. 
Mr. Faure. ha llegado á Cronstadt. 
AGITACÍON] 
Reina gran agitación en París y en 
Marsella á causa ds la subida del pan y 
do Ies trigos. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vaper O r i z n O a . 
NOTICIAS CÜMEBCULES. 
Nueva York, AQosfo'4í 
a ías 5 i de (« tarde. 
Ouza> estiañota». i $15.50. 
Ceuteucíi, A $4.77. 
DeicueutopapoU'oiMerclal, 60(1'?,, & 4} por 
l<w;iBsobre Pan?, w «KM Oftamroi. A S 
E L MEJOR CAMINO 
Noticias fidedignas que hemos 
recibido de Nueva York, nos dan 
cueuta de que mister Oarlisle, el a-
bosado de la leg-ación de España 
eu WasbiDg-toQ, ha manifestado re-
cientemeute que nuestro gobierno 
se propone entablar y gestionar 
con la mayor energía reclamacio-
nes contra el gobierno de los Esta-
dos Unidos, en concepto de indem-
nización, por los inmensos daños 
que han causado y están causando 
en esta isla la multitud de sujetos 
de nacionalidad yankee, que bien 
en las tilas rebeldes, bien desde el 
extranjero preparando expediciones 
filibusteras, atentan contra la sobe-
ranía española y son los principales 
sostenedores de la guerra y los tíni-
cos responsables de que és ta haya 
alcanzado las proporciones que re-
viste. 
No habrá nadie que pueda mos-
trarse sorprendido por esta noticia, 
y quien menos sorpresa debe expe-
rimentar es el propio gabinete de 
Washington, habituado como se 
halla á reducir la expresión de sus 
quejas y la satisfacción de sus a-
gravios á una simple demanda de 
dinero. 
Hace ya muebo tiempo que el 
DIAUIO DE LA. MARINA a b o g ó re-
petidas veces porque nuestro go-
bierno siguiese respecto del de 
los Estados Unidos la l ínea de con-
ducta que ahora anuncia mister 
Oarlisle. E s la política de la justa 
reciprocidad y no puede por menos 
que ser favorable á España, porque. 
D e c í a el DIARIO 
en 1893: 
DE LA MARINA 
Si triunfa la reacción, ai se pierde 
toda esperanza de retoruia y de pro-
greso, uosotros continuaremos deíen-
diendo la nacionalidad española; pero 
¿podrán todos imitar nuestra conduc-
t¿? ¿tendrán los autonomistas, caso de 
que quieran imitarla, la fuerza moral 
suficiente para inutilizar, como han inu-
tilizado basta ahora, los trabajos del 
separatismo? 
Nuestra previs ión fué inútil; 
nuestros consejos fueron deso ídos . 
E l resultado, ahí está á la vista de 
todos, no pudo ser más horrible. 
Pues bien; s egún nos escriben de 
Nueva York, se ha publicado allí 
un folleto separatista, dedicado á 
demostrar que la presente insurrec-
c ión no se debe solamente á los tra-
bajos de Martí, y en el cual se ha-
cen las siguientes confesiones: 
^Si las reformas de Maura se im-
plantan, el Partido Revolucionario pe-
rece por completo eu Fernaudina en 
Enero de 1895, 
EL G E N E M L MOLINS 
Se ha encargado del Gobierno 
Militar de esta plaza y provincia, 
el bizarro ó ilustrado General de 
divis ión, don Wenceslao de Molins 
Lemaur, Su nombramiento para ese 
importante destino, ha merecido 
los aplausos de la opinión; aplau-
sos just i t icadís imos , pues se trata 
de un ilustre oficial general que ob-
tuvo, por acciones de guerra, to-
dos sus empleos desde el de al-
férez. 
E l general Molins luchó brava-
mente en la anterior guerra de 
Ouba, en la civil y en la actual, 
habiendo formado parte del ejérci-
to expedicionario de Melilla, 
Poco más de un año lleva de su 
actual permanencia en esta Is la y 
en ese tiempo combat ió muchas 
veces á los rebeldes, singularmente 
á Maceo, en Pinar del Río; dirigió 
en persona y con gran éx i to la cap-
tura de la expedic ión que llevaron 
á cabo el Contramaestre y el A r d i -
lla. E n Manzanillo, por ú l t imo , de-
mostró sus grandes dotes de mando 
en la conducc ión de convoyes, en-
cuentros, dispersión de partidas, 
etcétera; obteniendo el ascenso á 
general de d iv i s ión . 
E l señor Molins, que ha sido 
Ayudante de Campo de S. M. la 
Keina Regente, por su talento, cul-
tura, rectitud y conocimiento de 
este país, desempeñará con fortuna 
el nuevo cargo que acaba de con-
fiársele y en el cual le deseamos 
toda suerte de prosperidades. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E s t a Corporación ce lebró ses ión 
reglamentaria en la tarde de ayer, 
domingo, ocupando la presidencia 
el Dr. Górdon y A costa. 
E l Dr . Santos Fernández dio 
cuenta á los señores académicos de 
los experimentos que ha realizado 
en varios individuos ciegos á quie-
nes el señor Astudillo, maestrorleo-
bra, ha aplicado los rayos Roetgen; 
refiriendo lo ocurrido en uno que 
tiene desprendimiento de la retina. 
E l Dr. Santos l lamó la a tenc ión de 
la Academia sobre estos hechos, 
promet iéndose seguir experimen-
t á n d o e n tan importante materia. 
E l Sr. Coronado l eyó una intere-
sante memoria sobre unidad (Ul¡>a-
ludimo, manifestando, antes de co-
menzar su lectura, que ese trabajo 
lo ha remitido al Congreso M é d i -
co de Moscow. 
E l Sr. Gasc ía Rijo l e y ó su impor-
tante tesis sobre vulgarización del 
Suero diagnostico, en la cual expuso 
la facilidad con que todos los m é -
dicos, aún los que no se dedican á 
trabajos de laboratorio, pueden 
diagnosticar la fiebre tifoidea, la 
malaria ó la tifo-malaria. 
E l Dr. Cordón y Bermudez en se-
sión públ ica extraordinaria, que 
presidió el Dr . Vicente Laguardia, 
leyó su trabajo de ingreso en la 
Academia, intitulado "Indicaciones 
del lavado del e s tómago ." E l estu-
dio del Dr . Górdon (hijo) merec ió 
justos elogios de todos los concu-
rrentes como se los tr ibutó muy 
cumplidos, el Dr. Santos F e r n á n -
dez en el discurso de bienvenida. 
L a ses ión terminó á las cuatro y 
media. 
La carne u C i f a e i o s . 
Leemos en E l Imparcial de Cien-
fuegos-, 
UE1 Ayuntamiento doCienfuegos ni 
el Alcalde Municipal han dado hasta 
hoy muestras de querer proceder á la 
ejecución de lo diapuesto en el liando 
del General Weyler, sobre la carne. 
Bien deben saber uno y otro, que 
aquí se está vendiendo á más precio 
del fijado tan necesario artículo," 
L A CRUZ R O J A 
Don Juan Pelaez ha ingresado en la 
Tesororía de esta benéfica asociación 
la cantidad de $6-70 centavos reco-
lectado entre los señores siguientes: 
D Juan Pelaez 
. . Sabino Pelaez 
. . Higinio Pelaez , 
. . Francisco Villaverde. 
. . José Rodríguez 
Niña Pilar Sureña 
D* Marta Duteurelle... 
20 
50 
C A M B I O S 
Centenes á 6.52 plata. 
E n cantidades á 6.54 plata. 
Luises á 6.20 plata. 
E n cantidades á 5.22 plata. 
Plata 8 0 i á 8 0 | valor 
Calderilla 68 á 70 valor 
d a ñ o por daño, son infinitamente 
superiores los que la insurrección 
ha causado á ciudadanos españo-
lea, que los experimentados por 
ciudadanos americanos. 
Y no sólo aquellos, s e g ú n la j u -
risprudencia yankee, tienen dere-
cho á indemnización, en cuanto el 
daño les hubiera sido causado por 
insurrectos de nacionalidad ameri-
cana ó con recursos enviados desde 
los Estados Unidos, sino que lo 
tiene también la entidad Estado 
por los millones y la sangre que 
basta ahora ha tenido que emplear 
para combatir una rebelión atizada 
por clubs revolucionarios que fun-
cionan libremente en la república 
del Norte, contando con la benévo la 
pasividad cuando no con la coope-
ración de las autoridades, y soste-
nida por expediciones filibusteras 
que salen de los puertos de dicha 
repúbl ica con la complicidad, por 
omisión y á las veces por acción, 
de esas mismas autoridades. 
E n ese sentido encontramos per-
fectamente natural que haya de-
clarado también mister Carlisle que 
las iademnizaciones que va á re 
clamar España de los Estados U n í 
dos, son mucho, muchís imo más 
crecidas que las que ya ha reclama-
do ó pueda reclamar contra noso 
tros el gobierno federal de Was 
hington. 
A d e m á s de justa, nuestra preten 
sión es en estos momentos muy 
oportuna, pues responde adecuada-
mente á las instrucciones que, se 
g ú n es voz pública, se han dado al 
nuevo ministro de los Estados U n i 
dos eu España, y á la tátirnée de 
és te por las grandes capitales de 
Europa para pulsar la opinión de 
las cancil lerías respecto de la cues-
tión cubana. 
Hubieran bastado las reformas de 
Maura para anular el propósito de 
Martí. No hubiera tenido fuerzas vi-
vas el país que apoyaran al Partido 
Revolucionario, si las reformas de 
Maura se implantan." 
Y todav ía a ñ a d e el autor del fo-
lleto separatista: 
UA mediados de Noviembre hubo 
otra crisis parcial eu el Gabinete Sa-
gasta. Abarzuza, posibilista, se hizo 
cargo de la cartera de Ultramar. Mau-
ra quedó en el puesto de Gracia y Jus-
ticia. Por las reformas de éste nadie 
ofrecía ya un comino." 
Y la sat isfacción de los reaccio-
narios era inmensa, añad imos no-
sotros Y los separatistas se apre-
suraron á propalar que el plan A -
barzuza era una mixtif icación. Y 
los intransigentes sos tenían que las 
reformas decretadas, más que de 
Abarzuza eran de Romero Roble-
do. Y ¡es verdad, no sólo 
á Martí se deben los males sin 
cuento que pesan sobre España y 
han arruinado á Cuba! 
Los F a t e n l e s fls Taliacos. 
E n la junta general extraordina-
ria celebrada el sábado ú l t imo , en 
los salones del Centro Asturirno, 
por la U n i ó n de los Fabricantes de 
Tabacos, se presentó una proposi-
ción incidental relativa á la Tirtua 
lidad y eficacia del Bando del Ge 
neral en Jefe, prohibiendo la ex 
portación del tabaco en rama co 
sechado en las provincias de la 
Habana y Pinar del Rio. 
Dada la importancia de la pro 
posic ión referida, y con el fin de 
que és ta fuera conocida y resuelta 
por mayor número de asociados 
que los que habían asistido á la 
junta, se covivino en suspender la 
sesión para continuarla en el mis-
rao local, hoy, lunes, á las siete y 
media de la noche, c i tándose ex-
presamente con el objeto indicado 
AiÉiffi Ciro íÉiiícs 
inajibra de chocolate tien^derechoá pedir UNabanico. c 1058 4d 1 4a-2Ar 
Para restir eícfrautey bfea no es cecesan» srastar gran cosa, oo señor; Miren Ydes., 1A semana pasada me liízo 
V a l í a s uiitl!i>de alpa.M puí.iti iiiíhejgratí?* por IS pesos, jr ayer compré allí mismo este medí© flns hecho, qae mi 





C A S A D E J . V A L L E S 
Y A L L E G A R O N ! Y A E S T A N A Q U I ! 
Sacos de alpaca negra, muy bien hechos á $ 2.50 
Sacos de alpaca negra, para todas las medidas á $ 2.50 
Saco y chaleco do alpaca negra, y corte de moda á $ 3.50 
Sacos de alpaca negra con forro de satén á $ 3.00 
Saco y chaleco de alpaca puebla negra, con forros de satén- ., á 
U U E L B U F E T E , PARA GASA, PARA ESTAR FRESCO. 
Flus Sangay hecho 6 á la medida á $ 3.00 
Sacos de seda china, pero seda de verdad a $ 3. 
Sacos Eucaliptus 80 
PARA MIL1TARESI PARA MILITARES! 
Uniformes rayadillo superior con chaleco blanco á $ 8 
S O I s T D P O I R , JS/LJELJJDXJDJL 
Uniformes de todas anams, de rayadillo y chaleco blanco á $ 8 
:P.A.:R,.A. TOIDO E L n v n u i s r x D o . 
Pantalones de casimir de verdad y corte de moda á $ 2 
Chalecos blancos á la moderna $ 1 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
ANTIGUA DE J . V A L L E S . 
21 Ar 
cts. 
c n u 
FÜNCION PARA HOY 23 DE AGOSTO. 
A las ocho: 2do. acto de Doña Jiianita 
A las nuave: I E i Z I - ! K I X ~ ! R / I , ~ I E S H 
A l a s ^ e z : VIENTO EN POPA. 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Kii ic te i . 
C 1155 15-15 A¿ 
Gnúi» 1?. 3?^ 3er, piio 
Palco» 1° j 2? piso 
Luneta cou entrada.... 
Uuiaca cou Idem 
Atiento de tertulia 
Idem de parauo 
Entrada geueral 

















D I A R I O DE L A W I A R I N A . - ^ t o 23 de 1897 
ENTRE PAGINAS 
UN R E T R A T O 
Desde baco tres ó cuatro días se 
exhibe en el acreditado l<Salótt»Pü-
la", galería por donde pasan, antes 
de llegar á su destino, las mis no-
tables obras artíst icas que en Cuba 
ge ejocutan ó á Cuba vióuen en 
busca de mercado, un bermoso re-
trato demedio cuerpo, tamaño na-
tural, piutado al ó leo por el repu-
tado director de la Academia de 
pintura y escultura de "San Ale-
jandro," señor Melero. L a persona 
ijiie ha dado asunto al artista para 
la real ización de su magnít ico tra-
bajo, y que parece destacarse del 
cuadro con vida, como lo conoce-
mos, queremos y respetamos sus 
amibos en sociedad y los que en po-
lít ica seguimos sus indicaciones de 
jeto, es el ilustre Marqués de Ra-
bell. Presidente del Partido Refor-
mista. 
D e s t í n a s e ese cuadro al escrito-
lio de la gran fábrica de cigarros 
" L a Legitimidad" y " L a l l idalgía". 
L a ¡dea do tenerlo allí, adornando 
aquel magnít ico y amplío escrito-
rio, perteneciente á una de las más 
importantes empresas industriales 
de esta Isla, corresponde á los em-
pleados de la fábrica, por iniciati-
va del Jefe del escritorio, señor 
Costa. E l señor Melero ba ejecuta-
do su trabajo con las dificultades 
consiguientes á quien no tiene á la 
vista el modelo, para ir realizando 
lentamente y con seguridad la ar-
tíst ica labor. H a sorprendido al 
señor Marqués de Rabell en una 
posición en que el semblante reve-
la los sentimientos ínt imos «leí co-
razón y las ideas que bullen en el 
cerebro, y así resalta, que con ser 
bermoso en todos los detalles, lo 
mismo en la ropa que viste que en 
el sillón en que se sienta, lo más 
bermoso de todo, lo que realza el 
trabajo y lo convierte en verdade-
ra obra de arte, es la tísonomía. 
Muchos retratos he tenido el gus-
to de ver y celebrar, debidos al ex-
perto pincel del Sr. Melero: gran 
número de los que figuran en la 
galer ía de generales que existe en 
uno de los salones de Palacio, son 
obra suya; y aparte de ellos, los ha 
becbo de autoridades, hombres de 
ciencia, personas importantes de 
esta sociedad, damas respetables, 
mujeres encantadoras, llevando to-
dos el sello de su genio artístico y 
la autoridad de su rtrma; pero nin-
guno ha salido de los pinceles del 
maestro m á s acabado que ese del 
Sr. Marqués de Rabell á que me re-
fiero. Los que, conociendo al ilus-
tre procer, pasen por la galería del 
señor Pola, se convencerán de 
cuanto digo. 
Aunque parece el retrato, entre 
las obras pictóricas, el género más 
fácil de abordar, es sin duda uno 
de los más difíciles; porque la fan-
tas ía y el capricho se hallan limita-
dos. Hay que reproducir, no solo 
la fisonomía y el cuerpo con toda 
verdad, sino el ser ínt imo, de ma-
nera que no sea la copia exacta, 
pero sin vida, de la fotograíia, sino 
la reproducción de la persona en 
aquella manifestación de su sem-
blante, en que asoma al espejo de 
los ojos, se dibuja en el fruncir de 
los labios y se estereotipan en los 
rangos de la cara, sus sentimien-
tos y sus ideas. Por eso, cuan-
do un pintor tiene el buen acierto. 
la habilidad y la inteligencia para 
conseguir esto, no dicen los que, 
doctos ó indoctos, contemplan el 
trabajo:—¡Qué hermoso es!,—sino: 
— Parece que es tá hablando. 
E n esa frase se encierra el m á s 
completo elogio del artista, y ahí 
tiene el Sr. Melero expresada, por 
boca de cuantos admiran su trabajo, 
ra alabanza que más debe satisfa-
cer su amor propio de artista y su 
reputación, bien conquistada y re-
conocida, de director del único es-
tablecimiento docente, consagrado 
á las artes, que existe en Cuba. 
LUSTAQUIO CARRILLO. 
D E L A R E A L I D A D 
Tanteo el espíritu públ ico todos 
los días, y analizo esos tanteos, ó 
sea mis observaciones y adver-
tencias, y en cuanto á disposiciones 
de ánimo, solamente hallo ésta: ex-
pectac ión . 
Tanteando ciertos y determina-
dos seres y cosas observo y advier-
to claramente aquellos signos que 
precedieron en Bizancio á la muer-
te de la moral, del bien y de la 
razón. 
Creo que aquí no ha de llegarse 
á la muerte anímica , pero desde 
luego es trist ís imo que dure tanto la 
enfermedad actual del espíritu pú-
blico. 
Aunque atravesamos una este-
p a . . . . quien pueda ver con clari-
dad bien podrá divisar en el hori-
zonte sensible, perspectiva de re-
nacimiento y reconstrucción. Y 
en lo presente: sequedad, nada que 
sonría francamente; ni flores ni 
frutos para el que paga y paga 
contr ibución . 
Nunca como ahora pudiera de-
cirse con cierto genio de la Musa 
corrosiva y triste, refiriéndose á la 
pol í t ica conservadora: 
"Hoy como ayer, m a ñ a n a como 
bov, y andar, andar y siempre an-
dar " 
No quiero hacer la pintura de la 
estéril pol í t ica conservadora con 
ciertos toques que me reservo, por-
que tengo la creencia de que mis 
lectores no son de los de entendi-
miento tardo y grosero, y sobre to-
do, porque vivimos bajo un régi-
men de excepc ión que no permite 
al pensamiento exteriorizarse con 
roda libertad. 
Cuando los pueblos decaen, la 
parte más pura de la vida se aleja 
del servilismo y de la corrupción, y 
arr iconándose , conserva su fortaleza 
y su dignidad. De ahí salen las al-
mas austeras que escriben la Hi s -
toria: la Historia, la que siempre 
ha hecho sonar su voz. l )e l Empe-
rador de Alemania son las siguien-
tes palabras que traigo aquí á com-
plementar mi aserto: " E s muy cruel 
convencerse de que no es posible 
confiscar para siempre la verdad." 
Cierto. No puede ser enmudecido 
ni limitado definitivamente el len-
guaje de lo verdadero. 
E l buen sentido de gobernantes 
y gobernados consiste en no irse 
m á s allá de los l ímites de la ver-
dad, ni en tono pesimista ni en óp-
timo modo. 
Los propagandistas de optimis-
mo son tan perjudiciales como los 
que juzgan de los hombres y de las 
cosas con criterio s i s t e m á t i c a m e n t e 
pesimista. 
L a pol í t ica del e n g a ñ o y de la 
mentira ha sido siempre fatal, tan-
to como la fanfarrona y populachera. 
La Estrella de la Moda 
O ' I E ^ E I I L i L Y I O S -
^indamc Pucheu tiene el gusto de avi-ar á su distinguida clientela que ha recibido 
y pncslo á la venfa una nueva remesa de Sombreros y Capotas para señoras y niñas. 
Los precios como siempre, desde uu centén cu adelante. 
CiRtasde alpaca y otras de óitima novedad para adornos de sombreros. 
(íran pnrfido de encajes de Guipnre, Orienlal, Malinos, Valeucien, Mecánico, E tam 
pades, etf'. Surtido y precios sin competencia! 
Faldellines, Gorros, Cargadores, Camisitas, Roponcltos, Pañales, etc. 
La casa se bace cargo de vestir y adornar cestas, camas y coches para beb^s. 
Gran surtido de novedades para adornos de vestidos. IMisse Olympiey, Btnséuná d 
seda. Crespo i n g l é s inmejorable . Vestidos de niñas por encargos. 
Rebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
O REILLY 108. TELEFONO 535, 
t. ytjO ^ 30-10 j l 
F O L L E T I N 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
J O B G E O K N E T 
(F.Fts roTfla j xiblicada por U «nuda dfl M Bourel) 
J'arig se baila tíe venta en ' La Modera* Poe4Ú< 
Obí<po, número H'j.) 
(CONTINUA). 
—Nada de palabras latinas para 
disfrazar las injuna», gruñó el alcal-
de. No olvide usted qno se dirige á uo 
magistrado mumcipal y que si me fal-
ta al respeta comparecerá ante la po-
licía correccional como otro cualquie-
ra. ]A)9 jueces no se dejan íntiair por 
los trajea y la sotana no le protegerá 
ú usted. 
—Tampoco protege á los uiision^ros 
quo son coudeuados á muerte por l^s 
bárbaros y por los idólatras, ¿Por que | 
liaüia do protegerme á mi coatra as-
— No exhiba usted tanto esa sota-
na, diio cu touo zumbón Letraucois; 
ya sabemos cómo y por qué la tomó 
ueted 
Aloiresas palabras, el sacerdote 
enrojeció y en seguida se extendió por 
su semblante la palidez de la cera. Sus 
manos se crisparon y dió tres pasos 
con un airo tan amenazador que el al-
caide retrocedió Lusta doado e^Uban 
sua partidarios como para, pedir au-
xilio. Pero el padre Daniel se habia 
ya repuesto. 
—Dhhas Á cualquiera otro, dijo, 
esas palabras hubieran podido costar-
le á usted la vida. Para mí, que ya EO 
soy hombre, no tienen ningún sentido. 
Le perdono a usted su mala intención; 
vaya en paz. 
Y bajando la cabeza, cogió el brazo 
de su madre y entró en la casa. Los 
que habían presenciado la escena se 
dispersaron comentíindola en voz ba-
ja y calculando el alcance do las pala-
bras cambiadas por el alcalde y el cu-
ra. Los amigos de Lefrangois eran los 
que discutían más ruidosamente. 
—Tenía mala cara el padre Daniel, 
y yo, en lugar del seüor alcaldé, no 
me liaría, dijo Thiboró. Si no hubiéra-
mos estado presentes, uo sé lo que hu-
ra pasado. 
—¿Cree usted que le temo? dije con 
ins ilencia Lefran^ois. No tengo con él 
ni para empezar. 
¡Bh! ;Eh! Es ¡oven y fuerte. 
—¿Lía visto usted cómo se ponía TQ-
\o de cólera'? ¿V ccrao apretaba los 
puños' Urei que se iba á arrojar sobre 
el señor alcalde. 
— Mal hubiera arreglado asi sus ne-
gocios. 
— La cólera no retiexiona. 
—¡Un sacerdote! 
—jBah! ;Quó inocente eres? ¿No son 
esos malvados con sotana Jos que co-
meten los mayores crímenes, SIQ que 
caei nunca se a p e c h e de elloal 
E n mis veinte años de periodis-
mo be d e s e m p e ñ a d o mi profesión 
bajo dos pol í t icas gobernativas, aun-
que hechas por uu mismo partido: 
la del Sr. Romero Robledo y la del 
Sr. Silvela. Siendo aquel ministro 
de la Gobernac ión se hacía imposi-
ble la vida á los periódicos libera-
les en Madrid, y ¡cuáu estéri les to-
das aquellas persecuciones! F u e 
Ministro de la Gobernación el se-
ñor Silvela. ¡Qué amplitud y altu-
ra de criterio la de esto conserva-
dor liberal á la usanza inglesa, ita-
liana ó belga! 
Oidlo, oidlo defendiéndose de 
ataques de la extrema derecha por 
no prosegir la pol ít ica de perse-
cuciones á la prensa del señor Ro-
mero Robledo; oidlo: 
u E u la libertad de la prensa en-
ciérrase gran parte de la esencia 
del rég imen representativo. Y esto 
no es impracticable, porque este Go-
bierno lo practica; y, dejándole sus 
vá lvu las á la opinión, nada temo ni 
debo temer en daño de las institu-
ciones, cuya \ ida uo ta creo tan frá-
gil que derribarla pueda la propa-
ganda de ideales garantida por la 
legalidad," 
E l lo fué lo cierto, que no obstan-
re lo eonservador de aquel Gobier-
no, en el que tíguró como ministro 
de la Gobernación el señor Silvela, 
ta prensa disfrntó do tan completa-
libertad, que yo uo la desearía ma-
yor en todo lo que ha de restarme 
de vida periódistíca. Y nunca como 
entonces estuvieron tan guardados 
y cubiertos de respeto los poderes 
irresponsables, y lo mismo pudiera 
decirse respecto de todas las ínsti-
tucioues y dignidades del Petado y 
de la Nación. 
Con cuánto derecho y cuánta au-
toridad dijo el Sr. Silvela al Sr. Ro-
mero Robledo estas grandes y re-
dentoras palabras: 
"Vosotros, los hombres de res-
triccióu á la- prensa, es tá i s conde-
nados por el hecho misino de res-
tringirla. E s que t e m é i s sus ver-
dades! í í a c e i s bien, porque sus v e r -
dades os hunden. No podé i s v iv ir 
frente á la verdad. Vuestra polí-
tica es ula casa del ahorcado, don-
de no se puede mentar la soga." 
L o cierto es que de todos los ex-
ministros conservadores, el ú n i c o 
que no ha sido devorado por el des-
crédito es el señor Silvela. 
Consuela el observar que entre 
los pol í t icos y diputados conserva-
dores existe siquiera uno que tiene 
alto el corazón. 
Y pensar que tanto en Alema-
nia como en Francia, Italia, Ingla-
terra y B é l g i c a hay no pocos con-
servadores de la gran talla moral 
del Sr. Silvela! 
E l pueblo español ha de agrade-
cerle al Sr. Silvela el que haya es-
grimido su talento á toda hora ne-
cesaria en daño de la mentira y en 
honor de la moral y do la verdad. 
Lás t ima que las ú l t imas declara-
ciones del Sr. Silvela respecto de'la 
pol ít ica colonial no estén tan pues-
tas en razón ni tan llenas de clari-
dad como aquellas que hizo en el 
Parlamente referentes á la prensa. 
Porque no es l iquidación co-
lonial lo que so hace necesario ha-
cer y sí adquirir rápidos medios en-
caminados á la mayor unidad 
nacional; que no otra cosa es la que 
ha de salvarnos en consorcio con 
la Libertad. 
FKANOISCO HEUMIDA. 
T E A T R O D E A L B I S U . 
Numerosa concurrencia asistió an-
tenoche al estreno en Albisu do la 
opereta cómico- l írica- bufa-japonesa 
K i - K i - R i - l d , libro de los señores Ser-
met y Datadle, traducido del fran-
cés al catalán y del catalán al caste-
llano por don Salvador Maria Granes. 
Su música, bonita y sencilla, es una 
especie de mosaico hecho con temas 
de Ariagnan, L a Mascota, Atda, Bar-
ba Aznl y otras obras más. Entre sus 
personajes figuran, en primer término, 
Mimosa (Sta, Ibáiiez), Ramona López 
(Sra. Bnpniok), Tapioca (Sta. Baja-
tierra), Bengalí (Sra. Chacorís). K a -
ra-Fosca (Piquer), Príncipe Ton-Tin 
(J. Pastor), Zis-Zas (Garrido), Bran-
citorte (Lloret) y Duratesta (A. Pas-
tor). La acción pasa en la isla K a -
K c - K i - K o - K u , a ñ á d e l a s 777 del Ja-
pon. 
Esta obra que, según se dice, fué re-
presentada en Barcelona cien noches 
consecutivas, y otras tantas en Ma-
drid, y en Paría otras tantas, trope-
zó en la l lábana con un grave incon-
veniente que por poco no la deja apa-
recer en las tablas de Albisu: su libro, 
visto lo cual se acordó limarlo basta 
quo quedara mondo y lirondo, para 
desvanecer todo escrúpulo, y que na-
die tuviera motivos de quejas. 
L a tal opereta es graciosa, en-
tretenida, sale de lo vulgar, y tie-
ne ocurrencias peregrinas. Para el 
gusto del día, y loa tiempos que corre-
mos, esta pintiparada. 
Y ainda mais, se ha llevado á la es-
cena con trajes vistosísimos, rico de-
corado y muy bien repartida y ensa-
yada. 
Así que el éxito ba sido completo 
y justificad pudiéndose asegurar que 
el terceto de Ramona, Brancitorte y 
Duratesta; las piruetas y caídas á gol-
pe debombo, de este último, que dicho 
sea de paso, hace un clown de flor; el 
frecuente canto "Ki-ki-ri-kí; el silbido 
de Kara-Fosca, el regreso de los no-
vios de la pagoda con lucido séquito; 
los couplets que cantan Zis-zas, K a r a -
Fosca, Mimosa y Ton-Tin; las picares-
cas recomendaciones á los reciencasa-
dos; las hábiles lecciones de la Ramo-
na al casto Ton-Tin; el encuentro de 
esta y su esposo, y sus graves y mu-
tuas reclamaciones, y todo en fin, ha 
sido motivo del genera! entusiasmo. 
Anoche se repitióla misma obra an-
te una concurrencia numerosísima. 
Esta noche se pone en segunda tanda y 
sucederá ídem per ídem. ¿A qué buen 
santo se habrá encomendado la empre-
sa de Albisu? 
Sea enhorabuena. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
N. B.—De paso quiero decir que el 
próximo jueves da en Iríjoa su benefi-
cio la señora Caubín de Perdomo. 
Esta artista ea muy digna, bajo to-
dos conceptea, de la protección del pú-
blico en su función de gracia. Canta 
L a Tela de Araña y E l (Jorro Frigio, en 
cuyas obras ha sido siempre muy a-
plaudida. 
No olvidarlo, pues. 
CORBESPONDEÜrDELAISLá. 
Agosto, 20. 
Ayer se efectuaron en esta iglesia parro -
quial las solemnes honras en tml'ragiü del 
alma del Exedentísiuio señor don Antonio 
Cánovas del Castillo. 
Desde las ocho de ta rnafiana se no-
taba inusitado movimiento en la po-
blación: las campanas del templo convida-
ban al recogimiento, ú la abstracción de 
los mundanales atractivos, desdo el día an-
terior; loa comercios no so abrieron al pú-
blico despacho; las casas do las princi íza-
les callea y los editicios públicos ostenta-
ban co'gaduras negras. 
Al Ayuntamiento llegaron los invitados 
paralas honras y poco antes do las nue-
ve rodeaban al Alcalde todos los elementos 
que en Güines valen y signiücau por su 
talento, por su profesión, por su industria 
y por los cargos públicos que desompemiu. 
El militar y el paisano, el pobre y el rico, 
correspondieron dignamente a] ruego de la 
Alcaldía, ganosos da rondir uu tributo de 
profundo y sincero homenaje al eximio 
compatriotas que por longuos años dispu -
siera de los destinos de la patria. 
El señor Comandante Militar, don Ru • 
perto Salaraera; señor Alcalds .Municipal, 
don Ezequiel Aldecoa; señor Jaez de Ins-
trucción, licenciado don Pedro Iso; señor 
Juez Municipal, licenciado don Francisco 
Sánchez Curbelo; señor Delegado Fiscal, 
licenciado don Curios García Mendoza; se-
ñor Kegistrador déla Propiedad, licencia-
do don Francisco Fernández de Lauda; se-
ñor Notario, don Rodolfo Armengol, se pu-
sieron á la cabeza de las respectivas comi-
siones que representaban el duelo nacio-
nal, y codos, desde la casa del pueblo, el 
Ayuntamiento, partieron para la iglesia. 
Dio comienzo la misa, cantada por voces 
llegadas de la capital, llenando el templo 
una numerosa y escogida concurrencia, 
Al dar comienzo los divínios oficios, al 
consagrar y al cantarse el responso tinal, 
fuerzas de inlanteria de linea bicierou los 
disparos correspondiente á la categoría del 
ímstre tinado, que era la de Capitán Gene-
ral, con maudo en plaza. 
El templo estaba rigurosamente enluta, 
do; en el cjntro de la nave principal se te. 
I D E l 
recomienda al piíblico pida en la misma un mimero del periódico de nui-
cha oportunidad, que está pnWicando, titulado 
iLAS REFORMAS! 
Este periódico Yá dedicado á las bellas do esta capií aL 
los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia. 
El eiisanche que se dió á esta casa por la calle del Rayo basta la 
casa n'iniero 43 inclusive, demuestra la importancia déla F I S I C A . 
BANDERAS que omiean sobre sus muros ¡dieeu mucho! 
m RESUMEN: el periódico L A S R E F O R M A S es la 
L A FISICA e o se o i s r m , ¡ s e a g r a n d a ! 
C lias alt 
—Entonces, ¿cómo se sabe que son 
ellos los que los cometen? 
—So tiene más que leer loa periódi-
cos: allí se explica eso. 
—¡Oh! ¡Los periódicos! 
E l alcalde se marchó, escoltado por 
Frottier, y Raison y Tbiboré se que-
daron para intí lir en la opinión y ha-
cer correr el rumor de que el cura se 
b abía permitido amenazará Lefranoois. 
Una vez en su casa, el padre Daniel 
se sentó silencioso al lado de la chi-
menea, mientras su madre iba y venia 
de la cocina á la sala y desahogaba 
su iudiguación con frases entrecor-
tadas. 
—No le traerá buena suerte á L e -
fran9ois atacarnos dé este modo. Ka 
muy indigna su manera deobrar. ¿Quó 
va á decir el vecindario al ver al cura 
en la indigencia. Ea verdad que ya 
está acostumbrado, porque jamás ha 
visto veinte francos juntos cu nuestro 
cajón. Loa pobres sufrirán por es-
to Pero vaya usted con estas ra-
zones á un ricacho que uo sabe qué 
hacer con su dinero ¡Con tal 
de que uo te busquen quisquillas en el 
palacio episcopal! ¡Y ruonse-
hor Esperandieu que tanio teme las 
complicaciones! Eeta debe parecerle 
grave, porque lo es. Los periódicos 
van á hablar del suceso y á envenenar 
las cosas según BU costumbre. De to-
do esto no puede salir nada bueno. 
Hubiera bastado una buena voluntad, 
generosamente expresada, cara dete-
ner la persecución. 
L a anciana se acercó á su hijo y di-
jo mirándole fijamente: 
—Sí, si esa mujer tuviera un poco 
do corazón, no hubiera permitido á su 
marido que te atormentase después de 
haberte hecho ella tanto daDo. 
E l cura levantó la cabeza y contes-
tó con violencia no reprimida; 
—Xo me hables jamás de esas cosas. 
Las he olvidado y no quiero que me 
ensucien el pensamiento. 
L a anciana salió sin añadir una pa-
labra y lo dejó solo. Daniel había ol-
vidado aquellas cosas, era cierto. Pero 
en aquella hora crítica de su vida rea-
parecían en él como fantasmas produ-
ciéndole asombro y vergüenza. Por 
eso era su cólera. Con los codos apo-
yados en las rodillas, con la frente ba-
ja y presa de una dolorosa meditación, 
volvía á ver aquel pasado que creía 
muerto y que resucitaba á pesar suyo. 
Veía bien que su madre tenía razón. 
L a señora de Leframpois hubiera debi-
do impedir á su marido que persiguie-
ra al que por ella había dejado el 
mundo. Solamente el recuerdo de las 
promesas cambiadas debiera haberle 
servido de garantía, porque aquella 
mujer se había prometido y aún oía su 
voz cuando le prometía no faltar á 
sus promesas. E l jardinillo de Ber-
thencourt aparecía á sus ojos como 
cuadro pacífico y risueño de la trai-
ción. Le parecía percibir el olor de 
las flores que bordeaban la estrecha 
calle en la que so habían paseado tan-
tiempo cocidos de la mano, cuando 
L e -ya Florencia había prometido á 
irao^oii ser su mujer. 
Daniel exhaló un profundo suspiro, 
no de pena, sino de lástima ante tanta 
doblez. ¿Valía el sacrificio de su ca-
rrera, de su libertad, de su porvenir, 
aquella mujer tan pronta en abando-
nar y fácil en mentir! ¿No había a-
grandado desmesuradamente el acto 
miserable que había cometido! Con 
repentina amargura se confesó que ha-
bía obrado con la debilidad y la inex-
periencia de un niño. ¿De qué le ha-
bía servido estudiar durante tantos a 
ños las riquezas filosóficas de la hu-
manidad! ¿Para qué tanta ciencia si 
no sirve para disipar la obscuridad del 
problema de la vida! ¿Sería inmuta-
blemente cierta la alegoría del viejo 
Fausto maldiciendo el error de su lar-
ga y laboriosa existencia y renegando 
de su saber! 
L a conciencia protestó contra tal 
conclusión que le obligaba á recono 
cer la inutilidad de la sabiduría y de 
la razón humanas. En el fondo de su 
ser se elevó una voz poderosa y pura 
que decía: u>To, no todo es error é 
ilusión en la vida. E l que la recorre 
con la vista fija en el cielo no se pier-
de en el camino y va derecho hacia la 
verdad. Por encima de las pasiones, 
de las debilidades y de las faltas está 
el deber, que la religión enseña á co-
nocer y á respetar. No has malgasta-
do tu vida, Ipues? consagrándote á la 
educación de los espíritus y al consue-
lo de loa corazones cumples todos los 
vantaba soberbio caiafalco, alone dabao 
guardia cuatro soldadosy uu cabo. Sührool 
túiiiulo veúínso tros ooronai con las inscrip-
ciotioa siguientes: "101 Ilustro Ayiinuuiucii-
to .1 CáBOVRS dol Castilluu, " K l Circulo Ks-
pañol á Cánovas del CaéSilIOc y "Los lium-
beros al más patriota." 
DE CÁRDENAS 
Aíjoslo, '.'J) 
Honras l ú n e b r e s 
Las honras fúnebres dispuostas on Ia 
iglesia quedaron con extraordinario luci-
uiicnto, siendo do las mAssuDCaosaa que so 
han presenciado en la localidad. 
BD la parto ccntial dol templo, ¡unto . i 
la oscalinaiaquodaaccoso al atrio del altac 
mayor, se levantaba un soberbio catafalco 
do tres cuerpos. El tercero lo constituía 
una rica cama liupohal que cubria el fére-
tro á cuyo pió, on oleganto tarjoión, so loia: 
"Cánovas." 
El valioso sarcófago ostentaba la corona 
que en anchas cintas dejaba leer la dedica-
toria: "El Ayuntamiento y pueblo do Car-
donas." 
A un lado y otro, en el liento del cata-
falco, habia atributos militaros, formados 
por artísticos pabellones do fusiles quo de-
saparecían bajo banderas y banderines de 
los elomontos armados do la localidad y los 
cuales emblemas estaban enlutados con fú-
nebres crespones. Homenaje do la fuerza 
al talento quo la guía. 
El monumento, alumbrado por infinidad 
de cirios, ii ¡os que sci vian do linea do ho-
nor seis grandes blandones do altura des-
comunal on otros tantos hermosos cando-
labias de plata, se destacaba—solemne, 
majestuoso, evocando ideas do grandeza 
para ol Altisímo, do proaligu) para la roli. 
gión y do piadoso recogimiento para L, 
conciencia auto la convicción de que sou 
nada las pompas de la tierra—sobre el lien-
zo negro (¡uo cubría el altar mayor y quo 
ostentaba inmensa cruz, cuyos brazos se 
extendían al concurso pidiendo á todos, cu 
el regazo do la santa doctrina dol Cruciti-
do, paz, eterna paz ontre loa hijos do Uios, 
enemistados por pasiones y fanatismos. 
Alasncbo y media dieron pruinípio las 
honras oliciante de preste el P. l'aein, cura 
pArroco, ¡i quien acómpafíaban los P. P, 
Mas y Miret. 
Se cantó la gran misa de Sc.bomidt por 
el poro que dirige la señorita Durban, a-
compañado pm una nutiula y exeelento 
orquesta; todo bajo la dirección del inteli-
gente maestro de capilla de la parroquial, 
seüor Hosquet. 
La parte musical, quo coritrilinyo pode-
rosamento á realzar la magnificencia dol 
acto, llamó la atención por mi notable de-
sempeño, enaltecedor do las aptitudes do 
los que á su cargo la tuvieruu. 
Asistieron a tas honras do ayer una Co-
misión de I . Ayuritamiento, los señores A l -
calde Municipal, Comandante Militar, Ca-
pitán del Puerto; Diputación Provincial, 
señor Segrcra; Juez Municipal, Fiscal Mu-
nicipal, Cónsules de los Estados luidos, 
Suecia y Noruega y China, comisiones do 
la Cruz Roja, del Casino Español y otras so-
ciedades, y jefes y oficiales del Ejército, Ma-
rina, voluntarios y bombero». 
El templo, fieveramente enlutado, se vela 
completamente ocupado por distinguida 
concurrencia y por el pueblo quo llenaba 
las puertas y que, en la imposibilidad do 
presenciar la ceremonia, se oxtendia en cre-
cido número por la plaza y alrededores de 
la Iglesia, 
Cerca de las diez terminar on las Honras, 
cfccliiándoso entonces el desfile do las fuer-
zas que formaron mandadas por el señor 
.Jorqnera, capitán do Infantería de Ma-
rina. Aquel se hizo ¡k lus acordes de uu» 
banda. 
Durante la ceremonia cerraron sus puer-
tas los establecimientos. 
Huellos de éstos y numerofias casas par-
ticulares ostentaban negras colgaduras, que 
mantuvieron todo el día, convertido, por 
expontáneo acuerdo, en honras de duelo 
general. 
Con los bomberos formó su material ro-
dante enlutado. Cna comisión de los del Co-
mercio depositó en la iglesia, durante los 
oficios, sus estandartes. 
También rindió igual homenaje de duelo 
la Cruz Roja. 
La guardia del mocumento la dió la Guar 
dia Civil. 
Entro las muchas coronas llamó la aten-
ción una do rosas y pensamientos, sencilla 
y de mucho gusto, con esta dedicatoria: 
"Dna dama de la Cruz Roja al ilustre Cá-
novas." 
D E C1ENFUEGOS 
Agosto, 21. 
Las honras í ú n e b r e s 
A las ocho de la mañana de hoy se cele-
braron en la iglesia parroquial las solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma del 
que fué gran patricio y gran estadista. 
En la nave central se había elevado un 
severo catafalco sobre un basamento do 
cinco metros de lado, que constaba de una 
base en forma de escalinata, el plinto, pro-
porcional y el cornisamento, todo de lincas 
rectas. Sobro este cuerpo y encima de uu 
lecho mortuorio, el féretro coronado por 
una cruz latina. En el fuste del cuerpo 
principal figurab:) el escudo nacional, ol do 
esta ciudad y la dedicatoria quo decía así: 
"Cieníuegos, al gran patriota Antonio Cá-
novas del Castilío." 
Multitud do coronas do llores naturales, 
con sentidas dedicatorias, rodeaban el ca-
tafalco quo se hallaba protegido por uu tol-
do sostenido por cuatro apoyos en forma 
do lanzas a ntignas colocadas en los cuatro 
ángulos en sentido oblicuo, con las moh a -
rras hacia afuera. 
días la función humana mAs alta y máa 
noble, y te aproximas á tu Dios, que 
es la grandeza, la justicia y la bondad 
absolutas, .Recuerda al que consintió 
en sufrir por el amor de sus criaturas, 
compara su pasión con la tuya y jozga 
el valor do tu esfuerzo. Déjate ator-
mentar. Cada ultraje de tus enemi-
gos te prueba su cobardía y su maldad 
y te venga al engrandecerte. Perma-
nece en tu sencillez y en tu inoconcta. 
Nadie existe verdaderamente fuerte 
sino el hombre casto, Jesús lo fuó y 
desde hace dos mil años estA el mun-
do á sus pies. Desprecia los ef i meros 
placeres á los que tendrías que renun-
ciar uo bien gustados,*' 
El cura de Kaviores se levantó len-
tamente y salió. Entró en el (rondo* 
so cementerio que separaba la casa do 
la iglesia y marchó por la calle de a-
lineadas tumbas que mostraban sus 
cruces clavadas en la yerba y sus co-
ronas secas por el viento. En aquel 
asilo de la muerte reinaba una paz 
profunda y se mostraba allí tan podo-
rosa y tan terminante la prueba de la 
vanidad de las acciones humanas, quo 
el sacerdote se sintió oprimido por a-
quella sublime evocación de la nada. 
Empujó la puerta de la iglesia, entró 
en la nave solitaria y se encontró en 
una obscuridad tranquila y serena que 
le envolvió como en unbaflo de calma 
y de dulzura. Se sintió purificado; su 
corazón envió á los labios un suspiro 
de alivio y de agradecimientoj se a* 
rrodilló y se puso en oracioq, 
D I A R I O D E L A f ñ A R m A . - H ^ o 2 3 de isa? S 
Cuatro pobeteroa de forma oriental ocu-
pando los cuatro curemos, completaban el 
monumento, diindolo la expresión i'Unebro, 
clcgiiute y severa de las lineas y proporcio-
nes bien ealeuladas que cohatttuyén ló gra-
to a la vista y quo vulgarmente se llama 
belleza. 
Ki resto del tomplo estaba colgado de ne-
gro, y en el altar mayor ftgurab.i un crudl-
lijo casi del tamaúo natural. Después de 
rezado el oneiu do diluntos, dio principio 
la misa de requiem, (pie l'uo admirablein.-u-
to cantada por el curo, distinguiéndose a-
rias do tenor y coneertautes de la verdade-
ra y clásica música religiosa, que fueron 
cautadas con vordadero arte. 
ül templo lleno do íieles y ilo corporacio-
nes, presidieodo el acto, al frento del Ayuu 
t.imicuto, el señor Gobernador civil «pie 01-
piosauieute babia vouido con eso objeto. 
Toa compañía de voluntarios, con ban-
íiora y música, so colocó al frente dol tem-
plo, y eu el fuerte Zaragoza se Licicron dis-
paros do cañón al pnucipur la misa, al al-
Í.AI y al terminar. 
Ln resumou, el acto ba sido digno del 




" L a A u r o r a del Y u m u r i . " 
El Exorno. Sr. Gobernador Geueral. ha 
tonido á bien doj ir sin efecto la supresión 
do l,(t Aurora dd Yuinuri, dictada á peti-
ción do la autoridad militar hace un mes. 
condonándolo además la multa do I2ü pe-
sotas quoá la voz le impuso. 
Caúsanos doble complacencia esa resolu-
ción superior, eu primer lugar, porque se 
trata do un compañero, y en segundo por 
ser La Aurora el decano de los periódicos 
do la Isla, no solo por su dilatada existen-
cia sino por ser uuo de los primeros funda-
dos en Cuba. 
La Aurora reanudará muy eu breve su 
publicación. 
Detenciones. 
Tenemos entendido que el señor Jimóno2 
Serrano, Jefe- do policía de esta provincia, 
emisionó esta mañana á los celadores 
l'ortilla y Vallejo, parala detención do don 
Antonio Ifernández González, dueño de 
una casilla do carne situada en Ayuuta-
mienro, 11 y don Agustrn Pi Calvet, dueño 
de lo panadería jSl Chabeque, que sumiuis-
iraban carne y pan al Hospital Militar. 
Ambos detenidos lian ingresada eu la 
cincel á disposición del juez instructormili-
tai «leí cuartel General del General eu Jefe 
capitán de la Guardia Civil, señor Saiuz. 
S«j,rún parece estas detenciones y otras, 
ee bau dispuesto por orden superior. 
Honras f ú n e b r e s . 
Segñn telegramas recibidos eu el Gobier-
uo regional el 18, anteayer y ayer se han 
celebrado honras fúnebres por el descauso 
del alma del ijue fué don Antonio Cánovas 
del Castillo, en Sabanilla, Cervautes, Co-
lón, Alfonso X I I y Guamutas. 
Eu este último pueblo se calocó, termi-
nadas las honras, en la calle Heal, una l ; i -
pióa, por la que se denomina désde hoy di-
rha via de Cánovas «leí Castillo. 




Operaciones del d ía 19. 
Las fuerzas locales, al mando del 
capi tán Alvaroz y de los subalternos 
señores Méndez, González y Sáachez, 
salieron en esto día muy de madruga-
da á proteger íi los reconcentrados ea 
la t ra ída de viandas, las cuales adqui-
rieron en la finca Chabau, distante dos 
leguas y media de este pueblo, hacia 
Ja Ciénaga. En tan largo recorrido y 
á pesar de ser punto estratégico, no ha 
ocurrido novedad. 
Las fuerzas regresaron á las once de 
la mañana. Se comió el rancho, se 
hizo un pequeño descanso y á las dos 
de la tarde emprendió marcha acom-
pañando á don dosó Antonio y don 
Carlos Pulido y FerrAn, hijos del exce-
lentísimo señor marqués de Dávalos, 
los cuaÍHS iban á hacer una visita á 
las üncas que poseen en este término y 
al destruido ingenio ¡áan Antonio, pro-
piedad do loa mismos. 
Debido á la galanter ía de nuestro 
couiandauto militar, don Pedro Cor-
dón, y de nuestro cura párroco, pres-
bí tero señor Abolla, loa señores Puli-
do moQtaroD loa mejores caballos que 
Loy por hoy eiisteu en este pueblo. 
Visitaron las üncas Kiucóu, Uosa-
TIO, Catalufo, Güira , Verjel y el inge-
nio San Antonio, sin que en el recorri-
do hayan tenido novedad. A las cin-
co entiarou en este pueblo. Pernoc-
taron en casa de su pariente el señor 
Peña , y en él tren de ayer mañana re-
gresaron á esa capital. 
X D í a 2 0 
Kn esto día, á ¡as cinco de la roaña-
pa, salieron la }:uerrilla, fuerzas «le 
Maleares y Lnehana, al mando del co 
inaudanto militar, don Pedro Cordón 
<-.on el tin de liate.ffer la t ra ída de ma-
ilerns de la finca Kl Brillante, para la 
rom posición de nuestra iglesia parro 
rjmal, la cual creo que, Dios mediante, 
HII breve quedará ea condiciones de 
derir misa, l ía este trabajo se desve 
ja nuestro párroco, el señor Abella. 
Dos muertos 
A l llegar las fuerzas antes nombra-
das á la finca el "Bri l lante" eucoiuia-
ron dos hombres muer tosá machetazos. 
Dichos muertos se los hizo al enemigo 
dos días antes la guerrilla local de 
Güira Melena. Se encontraban en es-
tado de putrefacción, La punta do la 
columna avisó del hecho al señor co-
mandante y este á su vez so lo comu-
nicó al cura señor Abella, que inme-
diatamente ordenó á unos paisanos 
abriesen la sepultura y efectuaran 6u 
enterramieuto. 
Co lumaade Baleares 
Hace tres d ías falta de su campa-
mento ingenio de Barbón la columna 
que manda el coraandanto señor Ma-
chen. Dicha luerza salió racionada 
para cuatro dias. Con ella se marcho 
el coronel señor Perol. 
P re sen tados» 
Ayer á las siete de la noche se pre-
senarou en el fuerte número 4 tres in-
surrectos, dos pardos y un negro. Con 
ducidos a la comandancia mili tar, 
dijeron nombrarse Hipólito Far iñas (a) 
"Polo*', vecino de este pueblo, pardo, 
y el cual se alzó en el periodo de la 
invasión; el otro moreno, Marcelo Fer 
nández, también de este pueblo, y el 
pardo, Santiago Díaz, de Santiago de 
las Vegas. Este último solicitó oase a 
San Felipe y los dos restantes residen 
en esta. 
Efectuaron su presentación con tres 
machetes y uua tercerola. 
El Corresponsal. 
Abordo del Tomás Bfooks, } 
Agosto 17. s 
Como á mi llegada á Santiago de 
Cuba ha do hacerse á la mar con rum-
bo a Batabaoó el vapor del Sur—pro-
bablemente el José fita—que ha de con 
ducir esta carta, he tenido que apro-
vechar este tiempo, aceptando el ama-
ble ofrecimiento del capitán del vapor, 
mi amigo el señor Suris, que con la 
franqueza proverbial del buen cata-
lán, me ofreció el escritorio de su ca-
marote, y con mar algo picada empie-
zo A trazar estas letras. 
Conmigo viene el general Linares 
que en viaje de Baracoa llegó a Guau-
táuamo el dia l i e n eiJutui . 
Relevo 
El comandante Suárez l ia relevado 
al teniente coronel de caballería, don 
Pascual Uerrera, con el cargo de co-
mandauto militar de Guantánauio . 
V í a f é r r ea 
El inteligente y pulcro administra-
dor de la Empresa ferrocarrilera de 
Guan tánamo , don Francisco Odio Mo-
dero, accedió en seguida que le indi-
qué mi deseo de conocer los dos rama-
les de vía que existen más allá de 
Guan tánamo, me manifestó le indicase 
el día que yo quisiera realizarlo y con-
vinimos fuese antes de ayer. 
Por la mañana me dirigí á la Esta-
ción con el objeto indicado y, mientras 
se preparaba la cigüeña de vapor en 
que habíamos de recorrer la línea, me 
llevó á ver los establecimientos y ta-
lleres, cuya descripción dejo para otra 
ocasión, porque precisa que yo haga 
público una vez más el floreciente es-
tado de la Empresa ferrocarrilera de 
Guan tánamo, la honradez y tono de 
los actos de su Directiva y la inteli-
gencia, idoneidad y celo del ingeniero 
administrador, don Francisco Odio. 
Como dije antes, á las nueve de la 
mañana emprendimos la marcha antes 
de ayer, en la cigüeña, el administra-
dor señor Odio, el jefe de los talleres, 
el de la linea telegraüca señor Maun 
y yo-
liecorrimos en pocos minutos el tra-
yecto hasta Cuatro Caminos, en cuyo 
punto admiré un gran puente de hie-
rro con un gran letrero que decía 
"Thomas Brooks", nombre de un rico 
hacendado y Presidente por umclios 
años de la Empresa. Este puente lo 
defendía un destacamento. 
Después tomamos otra vía, por la 
cual llegamos al magnífico ingenio 
SoUdadt donde está destacado el ba-
tallón de Toledo y la guerrilla de Si-
mancas, 
Casi s imul táneamente con nosotros, 
llegó al ingenio una columna que ve-
nia de Tiguabos, sin haber disparado 
un tiro. Traia dos camillas, en las que 
veniau dos soldados que habían enfer-
mado en la marcha. 
Visité el ingenio, que amablemente 
me enseñó el Sr. D, Ernesto Brooks, 
y vi en la casa de máquinas unos 150 
hombres enfermos, que en barracas y 
en el snelo estaban atacados de fiebre. 
Algunos me parecieron en estado de 
gravedad. 
Después retrocedimos basta Cuatro 
Caminos, para tomar el ramal de Ja-
maica, eu el cual se encuentra el puen-
te Pando, también de hierro y custo-
diado por un fuerte. 
Jamaica, punto donde reside el ge-
neral Toral, con su brigada, es un 
pueblo bien defendido por una línea 
de fuertes que lo rodean. 
Desde allí se divisa La Piedra, em-
pinada loma al NO. y á unas tres le-
gáBi de .Jamaica, punto que por su 
difícil acceso han elegido siempre los 
insurrectos para hacer sus campamen-
tos. 
Observaba desde la c igüeña que 
do dentro de la espesura de algunos 
lejanos montes salía humo, como de-
nunciando en ellos la existencia del 
mambí. 
V después regresamos á Guantána-
mo á las doce menos cuarto. 
El movimiento del vapor no me per-
mite escribir con corrección, y por eso 
tenfro que terminar para continuar en 
la próxima correspondencia las impre-
siones que. en mi viaje tengo anotadas 
en mi cartera. 
Y para entonces dejo también la 
descripción del ramal de Caimanera A 
Guantánamo y otras notas que allí re-




E n N ique ro 
Al amanecer del dia 13 del actual raes, 
hallábanse emboscadas fuerzas insurrec-
tas en los paimares de Niquoro. En este 
poblado y fuera de alambrada y hoea de 
fuertes, existe una loma eu la que se ha 
construido una torre coa objeto do estable-
cer en ella aparatos ópticos para la comu-
mcacióu con esta cnulaii. Rodeada de fo-
sos, alambrada y trinclieras está defendida 
la torre por Jf) hombres at mando Jo un 
sargento. 
A esa fortificación dirigió sus miras 
el enemigo rompiendo el¿ fuego. 
El vaiientecapitáú Odiyan, sin renarnr en 
el némero superior de rebokles hizo una a-
rriesgada salida dol poblado, para socorrer 
á los sitiados al mismo tiempo que trataba 
de envolver con su gente el moutecito don-
do los insurrectos estaban guarecidos; pero 
éstos, como en Cautas otras ocasiones, tu-
vieron á bien poner píes cu polvorosa, a-
banüouaudo cobardemente el campo, ha-
cieudo un herido A nuestras fuerzas. Ea 
circunstancia de hallarse emboscados les 
facilitó a los rebeldes retirar sus bajas que 
por coniidoDCias se sabe pasabau de ca-
torce. 
V'ambién por confidencias se supo que el 
enemigo más tarde se rehacía y esperaba 
la noche para atacar al poblado. Enarbo-
lóse la señal de afarma en vista do la cual 
acudió A cañonero Cuba Española, quo al 
maudo do su comandante, el intrépido ma-
rino don Euis Pon, se hallaba haciendo su 
crucero. Acertados disparos de metralla, 
tiuesa vió hacían destrozo en el campo re-
belde, precipitaron la dispersión del ene-
migo. 
Pensando cuerdamente el Comandante 
del cáúouero, calculó que partida tan nu-
merosa no podía rehacerse ni acampar por 
aquellos contornos, y so hizo nuevamente á 
la mar, registrando las jradas de Portillo y 
Coloradas, encontrando en e t̂e último pun-
to á la partida que por lo visto acababa de 
acampar. Ciento y pico de disparos le de-
jaron maltrecha haciéndole levantar de alli 
sus reules (sic) ó internarse á lo más esca-
broso. 
No trataremos de encomiar el buen re-
sultado en la operación porque ya los Jefes 
de esa jornada tienen bien sentada su re-
putación de srgacos y valiente y nos redu -
cimos á darle nuestra calurosa felicitación. 
Recinto líLnz,'* agosto 19. 
En esta se hizo una trinchera despuós do 
la fortificación, donde caben perfectamen-
te treinta hombres, probado k prueba do 
Maüsser. 
Hoy so presentó á mi autoridad, proce-
dente del campo enemigo los titulados ca-
pitán de insurrectos, Pedro Cuesta, y el sub-
prefecto Julio Cuesta, creo se presenten 
más. Ya van con estos 21 que so han pre 
sentado eu esta cabecera de''Luz". Estos 
dicen que las fiebres y el hambre, los hacen 
deponer las armas y que todos desean apro-
vechar el momento para presentarse. 
Ya usted ve que aquí se sigue siempre en 
su puesto y creo que muchos vendrán á a 
cogerse á mi autoridad. 
Sabe le distingue su affmo. amigo y a. s 
q. h. s. ra. 
Miguel Gutiérrez, 
Comandancia m i l i t a r 
Segfin informes oficiales, el señor don 
Juan Arce, coronel de infadteria, ha sido 
nombrado comandante militar do esta pía 
za. 
El señor don Manuel Forrcira ha sido 
destinado a la comandancia da la Guardia 
Civil de CidDñhBffos. 
Agosto, 20 
En reconociraientop practicados por el 
veguerio de esto punto, por fuerzas do vo-
luntarios y de Valladolid, al mando del te-
niente Comandante de la compañía do vo-
luntarios don Pedro E. Fuerte, reconoció 
las fincas do Guadalupe, La Itamona y 
Roblar, donde dejó tros emboscadas, si-
guiendo al paso del Arroyo, La Tortuga, 
que encontró al enemigo con quien sostuvo 
fuego como 15 minutos, abandonando éste 
el campo y dejando siete bueyes que ha-
bía robado, nn insurrecto muerto, que se 
llevó al pueblo para su identificación, va-
rias armás blancas y viandas: así como al 
reconocerse el campo, se vieron rastros 
de sangro, que índicau tuvieron más ba-
jas. 
Por parte de la fuerza, sólo hubo que la-
montar que el voluntario Cristóbal García, 
salió herido do alguna gravedad de un ba-
Día de Moda. I O S L U N E S , Dia de Moda. 
m 25 POR 100 DE DESCIMT® 
Para el próximo lunes 23 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de Ramio calidad superior, á $ 1 una. 
Americanas de seda china sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda china forradas, á $5 una. 
Americanas y chalecos franela á listas, á $21 
A e«tej» CttUtio a r t í c u l o s les corresponde la rebaja del 2 5 por lOO. en esta dia. 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y aiños, 
CAPAS D E AGUA.—TRAJES POR MEDIDA. 
P r e c i o s fijos t u a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
P í U I T D H T Í Í H Í f l R ^ Cuenta esta casa con un buen surtido de Americanas de verano 
U U n l l lA ü L U i i L U í í ( gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior i $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
lazo, el cual ha pasado al hospital para su 
curación. 
Al sentirse el fuego desde el pueblo, 
acudió el señor capitán de Valladolid, don 
Enrique Puig y teniente don Luis Gar-
cía, con tuerzas en auxilio, por E¡ era ne-
cesario. 
Va daré cuenta de lo dernñs que pase. 
E l Corresponsal. 
BE B A E i C í i i 
Agosto, 12, 
Par t ida 
En la mañana del dia 5, y A bordo del 
cañonero Pizarra, se embarcó con dirección 
á Ságua de T.lnamo, el Exorno. Sr. Gene-
ral ile la División don Arsenio Linares 
Pon. 1)0, acc-mpañado de su ayudante señor 
Arraiz, del Jeto de E. M. señor Fontáu y 
del coronel señor Chacel, habiendo regre-
sado á esta ciudad, en el mismo cañonero, 
en la tarde del día S y embarcándose con 
dirección á la Caimanera el dia i). 
El ccrcr-el Baquero 
Ta se encuentra mejor de su herida, aun-
que en estos ñltimoa dias ba tenido fiebres, 
el señor jete de esia Brigada, coronel don 
José Baquero Martínez de Elizalde. 
Ejércilo k Operaciones eí Cate. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Orden general del Ejército del dia 17 de a-
gosto de 181)7, en la Habana. 
El Excmo. Sr. General en Jefe ha tenido 
.1 bicu disponer que loa Excmos. Sres. Ofi-
ciales Generales y Sr. Coronel que Á con-
tinuación se expresan, pasen á prestar los 
destinos siguientes: 
General do División D. Francisco Leño y 
Pórez, do la Divisióu do Manzanillo á Co-
luaiuhince General de la División de Pinar 
del Kiu. 
General de División don Josó Bosch y 
Moyoni, de Gobcruador Militar de la Plaza 
do la Habana á Comaudaote General de la 
División de Manzanillo. 
General de División D. Wenceslao Mo-
lins Lemaur, de Jefe en comisióu de la 2* 
Brigada (Manzanillo) de la División de 
Manzanillo, A Gobernador Militar de la 
Plaza do la Oabana. 
General de Brigada D. José López Amor 
Villasante, Jefe de la Brigada S. O. (Cien-
fucgos), de la División de las Villas á las 
iumediatas órdenes de S. E. 
Coronel don Leopoldo Bejar y Mendoza, 
á mandar interinamento la Brigada S. O. 
(Cioufuego), do la División de las Villas. 
Do orden de S. E. se baco saber en la ge-
neral de este dia para conocimiento y cum-
plí ruionto. 
Ei General Jefe de E. M. G. interino. 
Luis Moiwida. 
«aran i on 
u m 
OFICIALES. 
D E A Y E R , _ D 0 1 V I 1 N G 0 . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
La columna de Palmar, Guantiina-
rao, en operaciones por Gaisa, disper-
só un grupo, que abandonó ua muerto 
y su armamento. 
La Viuda, dispersaron uu pequeño 
grupo rebelde, al que hicieron 3 muer-
tos y un prisionero y ocuparon una 
tercerola, un revólver y 5 caballos. 
La fuerza tuvo un herido. 
Fuerzas de la 81 zona batieron un 
ffrupo enemigo, al que hicieron 5 muer-
tos. 
DE LA HABANA 
Las guerrillas de la Carolina, en re-
conocimientos por Potrero San Juan y 
Sitio Perdido, sorprendieron uua pre-
fectura, apoderándose de 1 caballos, 
municiones y efectos. 
DE PINAR DEL RIO 
La guerrilla local de Vinales y fuer-
zas del batal lón de Valencia, en reco-
nocimientos por Sitio Nena sorprendie-
ron un campamento, haciendo un 
mnerto y recogiendo 3 machetes y e-
fectoa. 
P R E S E N T A D O S . 
En las Vil las , 13, 3 armados; en Ma-
tanzas, 4, uno con armas, y eu Pinar 
del I l io , 13, 5 armados. 
CENSOR INTERINO 
Hallándose accidentalmente fuera 
de esta capital el teniente coronel de 
Estado Mayor don Pedro Bazán, Cen-
sor de las noticias de la guerra en la 
Capi tanía General, se ha hecho cargo 
interinamenie de Ja censura el de 
igual empleo señor Ardanaz. 
E l coronel Chacel bat ió al enemigo 
que ocupaba posiciones en San Josó, 
haciéndole bajas que ret i ró . Nosotros 
tuvimos G heridos de tropa, 
DE LA HABANA 
La columna del Provisional de Ba-
leares, en operaciones del 18 al 21 por 
el término de Alqnízar , bat ió varios 
grupos rebeldes, á los que hizo T-muer-
fos y 7 prisioneros y recogió 4 caba-
llos con monturas, 2 tercerolas, 4 re-
vólveres y 7 machetes. 
Presentados 
En las Villas, 14, siete con armas; 
en Matanzas, S, dos armados; en la 
Habana, 7, dos con armas, y en Pinar 
del Eio, 4, dos ariuadoa. 
D E H O Y . 
De la Trocliü ^ .10 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1237 
c im 
8 , 
Un pequeño grupo rebelde fué sor-
prendido en Sabana Grande la noche 
del 18, persiguiéndosele y haciéndole 
un muerto, que resultó ser el titulado 
capi tán jefe del grupo, Abraham Del-
gado, á cuyo cadáver se le ocupó un 
revólver, uu machete y documentos. 
La columna do Zaragoza, en recono-
cimientos por el Perico, hizo tres pri-
sioneros, uno do ellos herido. Fueron 
entregados en la Encrucijada, 
DE MATANZAS 
Fuerzas do la Brigada de Matanzas, 
en operaciones por Ponce, Picadura y 
A Isla de Pinos. 
Ayer fueron deportados á Isla de 
Pinos, por disposición gubernativa, 
los blancos Carlos Cruzado Baeza, 
Casimiro Barias Vázquez , Ensebio 
Ocaña Mendoza, Ramón Mendoza So 
carrás , Carlos Borrego Pina, José Ma-
ría Lago, Kafael Barrneta Hernández , 
Pedro Mendo Cetrina, Fernando . l i -
meño Cata lá , A g u s t í n Hernández Vie-
ra, Francisco Fleitas, Pedro Aivarez 
Pérez, José C. Acosta, Manuel Suriri 
Diaz; los pardos José Federico Mesa 
Mart ínez y Cipriano Alfonso Fernan-
dez y los morenos José de la O. Char-
lo, L, Boy, v Eva Estrada ó Juana 
Real. 
lia Lersundi é Isabel Valdés Rodrí-
guez. 
Fueron puestos en libertad D. Juan 
Fernández Pérez , don; Manuel M a r t í -
nez García, don Vicente Carrodeguaa 
Pita y doña Juana Guerra de Pina. 
fían sido nombrados: segundo te-
niente de alcalde del ayuntamiento de 
Santa Clara, don Miguel Hernández y 
alcalde municipal y primero, segundo 
y tercer tenientes de alcalde del de 
Mayan, don Juan Vinardell, don Eu-
genio Morlote, don Salvador Urias y 
don Manuel Delgado, respectivamen-
te. 
Los señores Lianza, Hermanos y 
Compañía, han sido autorizados para 
construir un cementerio en el ingenio 
Kosalía, término municipal de Cama-
juam. 
M A R I N A . 
E L " R E I N A MERCEDES." 
E l dia l a del actual llegó á. Santia-
go de Citb;i, procedente de la Martini-
ca, donde fué á limpiar sus fondos, el 
hermoso crucero de nuestra armada, 
líe i na Mercedes. 
Hospital Militar de Regla. 
Hemos tenido ocasión de ver este 
establecimiento, recientemente instala-
do, y hemos comprobado una vez más 
el orden y aseo en las cl ínicas que a-
llí existen, así eomo la magnífica ali-
mentación que se da á los enfermos, 
debido á las gestiones del señor don 
Julio Cuevas, Comisario de guerra del 
establecimiento, el Sr. D . Francisco 
Coll, inteligente Director, y del activo 
oficial de A . M. , D. Ramón Maqueda, 
Administrador. 
En la Estación de Regla atienden 
cuidadosamontente la llegada de en-
fermos el cabo de S. M . , Anselmo Roiz 
Fernández , con varios sanitarios, dis-
t inguiéndose el nombrado José Llorat. 
Satisfechos deben estar los Jefes del 
Establecimiento de la actividad y ce-
lo en el desempeño de sus difíciles car-
;os. 
EN LA CARCEL. 
Ingresaron el sábado los blancos 
Francisco Fleites Vázquez, Pedro A i -
varez Pérez , Manuel Sauri Diaz y Jo-
sé Cesar Acosta Alfonso, y morenos 
Eduardo Vera Suárez y José Valen-
t í a Gener. 
Procedente de Guanabacoa y á dis-
posición del Gobierno Regional, i n -
gresó el blanco José Batista Moreno. 
En la Casa de Recogidas tuvo i n -
greso doña Cristina Garc ía Peña . 
El propio día fué puesto en libertad 
don Manuel Martínez Díaz. 
MOVIHIENfO MARITIMO 
EL YüxVíURI 
Procedento de Nueva Yorli ínndeo en 
puerto ayer el vapor americano "Yurnu-
rt", conduciendo carga y ló pasajeros. 
EL GRAN ANTILLA. 
En la tarde del sábado salió para Ma-
tanzas el vapor español "Gran Antilla." 
EUSKARO 
Con rumbo á Cienfuegos se hizo á la 
mar el vapor español Euskaro. 
EL GADITANO 
También salió ayer con destino á, Cien-
fuegos el vapor español "Gaditano." 
EL COSME DE HERREEA 
Ayer entró en puerto, procedeute do Caí-
barién y Ságua, el vapor Cosme de Herrcrat 
conduciendo carga y pasajeros. 
EL ALAVA 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Caibarién, Ságua y Cárdenas, el 
vapor Alava, trayendo carga y pasajeros. 
EL TRITON 
Con rumbo á los puertos de su itinerario 
salió anoche el vapor costero Tritón, lle-
vando carga y pasajeros. 
NECROLOGIA 
H an fallecido: 
En Cárdenas , la señora doña M i -
caela Pérez de üafól . 
En Jovellanos, don Josó Victorio 
Méndez. 
En Matanzas, don Ceferiuo Menén« 
dez y Fe rnández . 
En Manzanillo, don Carlos Figuo-
redo Perea, don Julio Labrada y La-
brada, don Ramón Cañete Valdespi-
no, doña Juana González y la señor i ta 
doña Isicolasa Bello. 
En Pinar del Río, don Juan Martí-
nez Mora. 
En Santiago de Cuba, el profesor 
don José Mariano Espino y Prieto, 
LONJA B E J I V l 
VENTAS EFECTUADAS 1307 
A Imacén.: 
100 labales bacalao, á qtl. 
300 cajas papas Cádiz, á 15 rs. arroba. 
20Ü sacos arroz Valencia, á 8 rs. arroba, 
15 cajas tocincta, á $]2iqt l . 
50 tercerolas manteca 1*, á $10} qtl. 
20 cajas latas manteca chicharrón, Ia, ^ 
qt,l. 
10 cajas \ id. id. id., á $l3j qtl. 
10 cajas í id. id. id, á $14 qtl. 
Crónica General. 
El nñiuero de individuos que guar-
daban prisión en la cárcel do Sagua, 
el sábado 21 del actual, era de 249. 
En la Recogidas ingresaron el pro-
pio d ía Ma rgarita Freiré Ugarte, Jn. 
E l jueves 19 del actual, al efectuar 
nn desembarco fuerzas de la dotación 
del cañonero Reina Mar ía Cristina, ca-
yó al agua el individuo Ciríaco Loza-
no, muriendo ahogado. El hecho tuvo 
lugar cerca del paso de la Manuí. 
A l cadáver se le dió honrosa sepul-
tura, costeando el entierro los señorea 
capi tán del Puerto y comandantes da 
los cañoneros Reina Mar ía Cristina, 
Alerta y Caridad, que presidían el 
duelo. Asistieron parte de las dota-
ciones de dichos buques y fuerzas de 
Infanter ía de Marina. 
Descanse en paz el que ha muerto 
sirviendo á la Pa t r ia í 
E l premio mayor del últ imo sorteo 
de la Lotería fué vendido en Matan-
zas, repar t iéndose entre diversas per-
sonas. 
Ha llegado á Santiago de Cuba la 
comisión técnica qne ha de recibir ias 
obras do la Planta Eléctr ica . Esta 
empezará á funcionar en breve. 
Ha llegado á Trinidad el encargado 
de las obras del ferrocarril de aquella 
ciudad. 
En Santa Clara volverá á funcional 
la Junta de Damas, bajo la presiden-
cia de la I l tma, señora doña Encar-
nación Jenkes de López Aldazábal . 
Se ha iniciado en Santa Clara una 
suscripción pública para regalar una 
espada de honor al señor coronel dou 
Silverio Ros, 
c U7I 
Nueva remesa recibida 
por el ú l t imo vapor fran-
cés. Hay dibujos muy ca-
prichosos y precios sin 
competencia. 
L A E L E G A N T E 
N E P T U N O 6.3 A 
v entre Galiano y S. N i c o l á s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
I T E n S T T ' . A . J^ISTU-áJEi: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDIEJ B O T E J L T . A . s 
Medalla de ORO, Exposición iiiíeriiacional de París, 1889. 
S i e n d o el p r e m i o m á s a l to q u e l i a s ido a d j u d i c a d o p a r a l a s . 4 a s do m e s a , p o r znjyifrexa.sa-* 
4>or agradable, efewescoicia natural y sus calidades ancidticas digestivas. (Intorme del Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposición internacional de Amberes, 1894. 
La más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á muchos dis* 
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas do Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una iudigestión menos por comida.— 
L a Franee MeAicale de P a r í s ^ j D E . B O T E ^ T U I T . 
4 D I A R I O DE L A M A R I N A . Agosto 23 de J887 
El í í i ó s o f o s in SUIMTÍO 
Confieso que me qued^ sorprendido, 
tuiiudo al bajar del treu DO v» juü to á 
la e«taciou eí coebe de mi amigo Er 
— ¡Si oo babrá recibido mi carta! — 
jjHunaba yo. No comprendo cómo Ua-
bieodome mvuado á pasar unos dias 
cuu él, oo üa venido Ernesto íi reci-
lurme, ni oie ba enviado 8U elegante 
vairnaje, que en menos de media bota 
UOH llevaba á su bermosa quiota. 
Y empezaba áeoapecbar que tendr ía 
que bacer íi pie la caminata, cuando 
de pronto me encoutré en el andón con 
Kroesto, que llegaba á toda prisa. 
— Me be retrasado en un minuto— 
me dijo estrecbaudome la mano. — Mi 
criado ba tenido la culpa de todo. 
Venga la maleta y pongámonos eu 
mareba. 
¡Seyui a Eruesto y .1 los pocos mo-
nientos subíamos á uu vetusto coebe 
tirado por un mal caballo y situado 
den as ile la estación. 
Una vei eu uiarcba, pregunté a mi 
amigo: 
—¿No tienes ya aquella bermosa j a -
ca que volaba como una centella? 
— No—me contestó. —La be vendido. 
No me atreví íi preguntarle por qué, 
pensando que el monmnto no era opor-
tuno para invitar á Ernesto á que me 
diera cuenta de sus asuntos ante aquel 
criado que um escueb^ba. Mudé, pues, 
de conversación, y empezamos á cbar-
lar de cosas iuditérentes. 
A l cabo de media bora, el coebe 
abandono la carretera y tomó por uu 
atajo. 
— ¡Calla!—exclamé. —¿No se equivo-
ca tu criado? Me parece que otras 
veces no babiamos pasado por aquí. 
— No, no—me contesto Ernesto.— 
Vamos bien por aquí . Aborano se va 
á casa por el mismo camino que antes. 
l ín cuarto de bora después detenía-
se el carruaje ante una casueba inme-
diata A un bosque. 
Entramos en la casa, donde fuimos 
recibidos por uua anciana, a la que di-
v? Ernesto: 
—¿Esta lista la comida, Magdalena? 
—Sí, señor. 
—¡L'ertectaraente! Vamos, pues, á. 
lomer, porque tendrás un bambre de 
)nil diablos. 
Cuando estuvimos sentados á la ma-
frV ante la bumeante sopa, sirvióme 
Krnesto un buen plato y me dijo: 
— Estás asombrado y no te explicas 
l ada de lo que ocurre. 
— Has diebo la verdad. 
—Pues bien. Voy áexpl icár te lo to-
do, r'n tres palabras. Estoy arruinado. 
Dejé caer mi cuebara eu el plato y 
repetí con estupor: 
—¡Arruinado! ¿Y cómo es eso? 
—Siendo. E l caso es que no poseo 
nada ó casi nada. Precisemos la cues-
tión. Me quedan mil ocbocientos fran-
cos de renta, ó sea cinco francos dia-
rios. Ya ves que todavía no pido l i -
juosna. 
— Pero, dime qué te ha ocurrido. 
— Es una bistoría antigua que data 
ya de un afio. Ya sabes que cuando 
murió mi tío, ten ía yo una fortuna de 
quinientos mil francos. No era u n 
Peni, pero me permit ía vivir con bol-
gura hasta en el mismo Par í s , donde 
residí, como sabes, durante algún tiem-
po. Me aticioné A, las carreras de ca-
ballos y al cabo de dieciocho meses de 
concurrir al Hipódromo, luce balance 
y noté con terror que había perdido 
doscientos mil francos. 
Un amigo que me vió triste y me-
lancólico y á quien conté mis cuitas» 
me aconsejó que me tranquilizara y 
que fuese á buscar el desquite á una 
casa de .juego. Cedí y me engolfé en 
el maldito vicio. 
En menos de seis meses perdí cien 
m i l francos sobre los trescientos mil 
que consti tuían el resto de raí fortuna, 
hipotecando una á una todas mis tie-
rras y debiendo ciento cincuenta mil 
francos á, un prestamista de la casa. 
J)í nn salto en mi silla y exclamé: 
—¡Es horrible lo que me cuentas! 
—Pues es la pura verdad. Mas, al 
cabo de pocos días , me ocurrió una co-
sa singular. Durante dos horas estu-
ve tallando con una suerte extraordi-
naria, inverosímil, fenomenal. La par-
tida estaba brillante aquella noche. 
Foca gente; diez ó doce personas, poro 
todas ellas muy serias y formales. Ga-
né ciento cincuenta rail francos, lo prc 
ciso para pagar al prestamista. A l 
retirarniB á un salón inmediato, encon-
t r é á. mí usurero, á quien un el acto 
eatistice mí deuda, cou graw contenta-
miento mío. 
A l cabo de nna semana ha l lábame 
yo en el mismo Círculo, sentado eu uua 
butaca colocada de t rá s de uu corti-
naje. 
Eran las cuatro de la madrugada, 
el Círculo estaba vacío y esperaba yo 
la bora de ir ó. la es tación de Orleaus, 
deseoso de pasar unos días en el oarh po. 
De pronto me sobresaltó el ruido de 
nna acalorada disputa. 
En la pieza inmediata discut ían aca-
loradamente dos hombres, en cuyas 
Vocea reconocí al prestamista y á uno 
de los mozos de juego. 
—Sí—decía este último—reclamo la 
parte que me corresponde. Yo fui 
quien bizo ganar á Ernesto . . . . (aquí 
nombre y apellido). ¿Quién hizo la 
trampa? Yo. ¿No es verdad? ¿Y quién 
pe ba quedado con el dinero? Usted. 
Pues bien; voy á anníir un escándalo 
y á denunciarle á usted como esta-
fador. 
Sentí un escalofrío que me recorrió 
todo el cuerpo. ¿Qué había dicho aquel 
miserable? 
Corrí á la sala donde estaban aque-
llos dos bribones y me precipitó sobre 
el primero de ellos á quien encontré á 
mano. Era el mozo, el cual lleno de 
estopor, me lo contesó todo, diciendo-
me que entre él y el usurero habían 
preparado las cosas de modo que mi 
ganancia fuese segura ó inevitable. 
En una palabra me hicieron robar 
ciento cincuenta mil francos, porque 
el prestamista quer ía reembolsarse de 
BU crédito, temeroso, sin duda, de que 
yo no cumpliese á tiempo con mis obli-
gaciones para con él. 
Hab ía robado una cantidad que no 
podía restituir, y no podía pretender 
que el usurero me devolviese los cien-
to nncuenta mil francos, 
Qnedéme aterrado, tratando de in-
quirir lo que buenamente debía yo ha-
cer en aquel trance. 
iNo pensó en levantarme la tapa de 
los sesos y resolví tomar filosóficamen-
te las cosas. 
¿No había resuelto ir á pasar unos 
dias al campo? Pedi un carruaje, me 
hice llevar á la estación y aquella mis-
ma tarde llegaba al punto de su des-
tino. 
A l día siguiente me avistó con mi 
notario, y á los dos meses estaban ven-
didas todas mis lincas. Regresó á Pa-
rís y entregué al presidente del Circulo 
cíenla cincuenta mil francos, con la 
l is tado los individuos que habían ju -
gado contra mí en mi famosa noche de 
suerte. 
Los reunimos á puerta cerrada, les 
referimos la aventura, les saludé y me 
ret iré a toda prisa del salón. 
Esta es la causa—añadió Ernesto— 
de que me veas aquí , en esta humilde 
casa rústica, con la botella vacía, pero 
con ei corazón satisfecho. ¡Comamos 
tranquilamence y no pensemos más en 
el pasado! 
— Amigo mío—dije á Ernesto—tn 
drama ha sido muy malo; pero su de-
senlace ha sido de primer orden. 
.JOSÉ MONTET. 
GEONIGA DE POLICIA. 
HOMICIDIO 
Como á las seid de la cardo de ayer, tu-
vieron uirVrtiyerca en la panadería ' 'El Ra-
ciuio de llaves", calle del Ajuila, número 
"J'JJ, los horueroa de dicliu estabiocitmeato, 
danau por reáuludo que uuo de ellos, con 
ua cuchillo que portaba, le inririjiíe dos 
beridaá ¿l otro, dejándole clavado é'o la es-
palda «1 anua,. 
El agresor, al ver que Rodríguez Fernáu-
dez, que era el agresor, pedía auxilio em-
prendió la fuga, aiu qud iuoáo dable su do-
leocioQ. 
El herido salió dol establecimiento de-
trás de su ágrésor, pero al llegar á lo que 
hace las esquinas de Misión ó Indio, cayó 
al suelo, sieudo recogido eu esos iustautes 
por el guardia municipal miiuero 8J, que lo 
condujo á la casa de socorro de la tercera 
demarcación doude a IOÍ pocos momeutos 
se constituyó el Sr Juez de gu ardía, quien 
pudo tomarle dec laración. 
Manifestó que su agresor era compañero 
suyo de trabajo, y que por una cuestión que 
tuvieron hace días, se vio en la necesidad 
de pedir su cuenta, pero que al volver ayer 
al establecí miento, después |de comer, tu-
vieron otra cuestión, daudo por resultado 
que su coutriucaute la hiciera el daño que 
presentaba. 
Pocos instantes después de haber pres-
tado Rodriguez Fernández esta declara-
ción, dejó de ex ístir. 
El Sr. Juez de guardia comisionó al ce-
lador de la Ceiba la busca y la captura dol 
agresor, la que pudo conseguirse uua bora 
después, en la calle del Aguila, esquiua á 
Misión. 
Ei detenido ingreso en ol cuartel de la 
Fuerza, en clase de incomunicado, ¿¡dispo-
sición del Sr. Juez de Jesús María. 
¿CONTURBANDO DE GUEEEA? 
Como á las cuatro de la tarde del sábado, 
el cabo do Orden Público nUm. 221, se pre-
sentó en la celaduría correspondiente á la 
calle de San Nicolás, número 210, manifes-
tando que de dicha casa se habían sacado 
y puesto en dos carros de agencias de mu-
dadas, ocho cajas herracticamente cerradas, 
sospechando que las mismas pudieran con-
tener contrabando dt guerra. 
Con estas noticias el celador Díaz Cabre-
ra, en unión del sargento núm. 5 y cabo ex-
presado, se personaron en la casa mencio-
nada, residencia de D. Esteban Blanco, na-
tural de Asturias, de 41 años, casado y pro-
pietario, á quien se le ordeuó procediera 
abrir dichas cajas por considerarse sospe-
choso su contenido. 
El Sr. Blanco accedió eu el acto, y abier-
tos que fueron los bultos se vió, que solo 
contenían camas de hierros y barras de ca-
tres (Ir.santi'idos, cuadros, cristales, coronas 
fúnebres y un piano, todo loque iba á ser 
conducido á Pinar dol Rio, á donde el inte-
resado traslada su domicilio. 
SUICIDIO 
En ol paseo de Carlos 111, tramo com-
prendido entre los cafés "El Manzanares" 
y "Luz y Sombra", so suicidó en la noche 
del sábado un individuo de la raza blanca, 
disparándose uu tiro de revólver en la sien 
derecha. 
Al constituirse el Sr. Juez do guardia, 
fué encontradit ol cadáver sobre el quinto 
peldaño de una escalera que existe para 
bajar á un arroyo que atraviesa dicho pa-
seo. 
Junto al cadáver fué ocupado nn revól-
ver sistema Vizcaíno, con uua cámara dos-
cargada. 
A posar de las diligencias practidas por 
ol Juzgado y la policía, no ha sido dable la 
identificación do dicho individuo. Este 
aparecía tener unos 45 años, y vestía con 
pantalón de dril y guayabera de cuartos, 
camiseta de algodón con las iniciales t. Q, 
y botines de becerro. 
El cadáver fué remitido al Necrococuio, 
donde quedó expuerto al público para ver 
si pedía ser identificado. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la celaduría do Jesús del Monte se per 
souó don Octavio Pérez Carrillo, vecino do 
Marqués de la Torro, número 7, manifes-
tando que en la noche del viernes hallán-
dose en su domicilio recibió uu recado de 
parte de una señora para que acudiera á la 
callo de Dolores, número 10, y al acudir á 
dicho punto le salierou al encuentro don 
Elíseo Villardefranco y don José Veitla, 
quienes cou los bastones que portaban, le 
causaron una herida en la cabeza, que 
fué calificada de grave, por el doctor Mul-
key. 
Refiere Pérez Carrillo que tiene entendi-
do que la agresión do que ha sido objeto, 
es originada por que él tiene amparada en 
su casa á la esposa del primero, y haberla 
acompañado al Juzgado del distrito á esta-
blecer demanda de divorsio por sevicia. 
Los acusados fueron detenidos y presen-
tados anlo el señor Juez de lustruccióu del 
Cerro. 
presentando un cnrLilicado del médico de 
la casa do Socarro do la l * demarcación, 
en que consta que ol menor morono Eríber-
to Castro, do cinco meses, nene varias que-
maduras que so causó al caerse do los bra-
zos de su madre, la morona Mercedes, en 
el momento de arreglar unas planchas que 
tonia en un anafe. 
En el Club Almondares sufrió una calda 
el menor Julio González Abad, vecino do 
Aguila 48, causándosela fractura completa 
de la tibia izquierda. 
En el Vivac ingreso el menor moreno Jo-
sé Salomo, para ser remitido al asilo de San 
José á peticióu de su padre, por ser de mala 
conduela. 
El sábado fué mordido por un perro en 
la calle de Santa Ana, Regla, D. Bernardo 
Estevez, causáudolo uua herida leve en la 
región tibial derecha. 
Por aparecer autor do las amenazas do 
muerte hecha á doña María Martínez, fué 
detenido por el celador de Santa Clara, uu 
individuo blaaco y remitido al Vivac gu-
beiuativo, 
A disposición del Juzgado Municipal de 
Jesús María, fué remitido al Cuartel Muni-
cipal el blanco Paulino Villalonga, para que 
cumpla uu arresto da 20 días qae le fué 
impuesto en juicio de faila calebr*do en d i -
cho Juzgado. 
En la casa da socorro da la tercera de-
marcación luó asistido don Alejandro Fidel 
y Onüuela de varias lesiones leves quo se 
causó al darse ana calda eu la calzada do 
la Uoica, esquina á Escobar. 
Ayer á las tres de la tarde se prosentá 
PO la celaduria del Santo AugelJ la moren a. 
Mercedes Alvarez, ••ciüa.jde Aguiaij ^ 
El menor don Manuel Novo, vecino do 
Lamparilla 70, fué curado eu la casado So-
corro de la ia demarcación de una luxa-
ción leve que sufnó casualmento al darse 
uua caída en el parque del Cristo. 
Ayer fué detenido por ol celador de Dra-
gones ol blanco Manuel Hernández Valdés, 
por aparecer autor del robo de una cadeni-
ta con medalla do oro á la señorita doña 
Mana Luisa Cabrera, al transitar, acom-
pañada de su señora madre, por la callo de 
la Concordia, barrio de Monserrate. 
En Güines apareció ahorcado en un ár-
bol dol patío de la casa número l de la ca-
llo de Azopardo, el vecino don Rosendo 
Fraga Granja. 
Por orden del Comandante militar de Be-
jucal, fueron remitidos al Vivac Municipal 
de aquella localidad, don Juan Fleitas 
Martínez, los pardos Gonzalo Damas, Juan 
Cuervo, Gavorio Pcdroso (a) Pipita, Teles-
foro Puigvert y los morenos Juan Cruz 
Castillo (a) Filarmónica, José Eugenio 
Cruz, Jerónimo Esquívol, Emilio Cuervo, 
Miguel González y Pedro González, quo 
se hallaban pernoctando eu las casas do 
vanos reconcentrados, sin tener documen-
tos que Identiflcarah su personalidad. 
Por el celador de Güira do Melena fué 
detenido el pardo Leandro González, como 
presunto autor del hurto de 21 centenes á 
D. Germán Ocampo. 
Don Francisco Río Acedo y D. Julián A-
lonso García se causaron lesionas leves, al 
tener una reyerta en el barrio del Augcl. 
El menor Salvador Bazán sufrió quema-
duras leves en su domicilio. Dragones 2'J. 
al caerse sobre unas basuras que habiau 
sido quemadas. 
En Corral Falso fué detenido por estar 
circuladj, el moreno Jesús Generoso Ca-
brera. 
El guardia Municipal, 145 y el vigilante 
particular 177, presentaron en la celaduría 
do Colón al moreno Juan Irene Berrera, 
que presentaba una herida incisa en el de-
do índice de la mauo izquierda, presentau-
do además síntomas de embriaguen 
IBUOA. — Oompaaiaa Española de 
Zarzuela y Bufos de Salas.—La obra 
eu tres actos, E l Jnraviento.—A laa 
ocho y media. 
ALHAMBUA.—A las 8: Las Ligas de 
la Rosario.—A las 9: L a éierafina.—A 
las 10: E l Fonógrafo.—Y loa bailes de 
costumbre. 
PANORAMA DF, SOLER.—Bern&za 3. 
Compañía de Fontochea: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Víalas de la 
Guerra. A las 8. 
GRAN GARROÜSKLL.—Solar Publ-
llonea. Noptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto eu el mismo local. 
ROSA BEA.—Tras una excursión por 
los Estados Unidos que ha durado 
siete meses, el viernes llegó á esta ca-
pital la bella buü ta Kosa Boa en unión 
de su esposo el amigo Piloto, quien, 
como saben nuestros lectores, es tam-
bién autor de varios juguetes cómicos, 
representados en Irijoa y en Albisu 
en diferentes temporadas. 
Damos la bienvenida á la señora 
Bea y al señor Piloto, esperando que 
muy en breve aplaudiremos á la p r i -
mera en una obra del segundo, ó bien 
en el zapateo que baila con una gracia 
y un arte exquisitos. 
^Cuándo anunciará la prensa el in-
greso de la llosa matancera en los 
Bufos de Simancas? 
ESTADÍSTICA.—Según los datos re-
cientemente publicados, el número de 
inventores de los Estados Unidos que 
durante los últ imos veinticinco años 
han obtenido más de cien privilegios 
de invención, asciende a veiuticiuco. 
El número total de privilegios con-
cedidos en dicho periodo de tiempo, 
es d e l SOL 
A la cabeza de todoí* loa inventores 
figura el eminente electricista T. A. 
Edison, con 711 privilegios. 
E l término medio de privilegios por 
cada inventor, es de 190. 
NOTAS.—Cuatro distintas chses de 
Americanas se venden hoy en E l Turco 
—Monte 11 y 13—con el 25 por 100 de 
rebaja en su precio corriente. Intere-
sa no echar en s.aco roto quo los lunes 
son "d ías de moda" eu el referido ba-
zar de ropa hecha. 
—Son espléndidas las coronas fúne-
bres y otros atributos de la propia cla-
se, recibidos hace poco en La Epoca, 
la hermosa sedería de Neptuuo y Sau 
Nicolás. Hay allí ar t ículos de todo 
lujo y también modestos, des tacándose 
en unos y otros la belleza con que es-
tán confeccionados. En la referida 
casa se regalan las cintas con las ins-
cripciones que se soliciten. 
TELA IMPOSIBLE DE PERFORAR.— 
En el Colegio de Cirujía Dental de 
Chicago, se probó sobre el cadáver de 
una mujer la tela á prueba de bala, 
inventada poi el teniente Casimir Ze-
glén, del ejército austriaco. 
Recubrióse el cadáver con la tela, y 
se le hicieron treinta disparos, de tres 
á quince pasos de distancia, con un 
revólver Colt, de calibre 44, sin que 
ninguna bala pudiera traspasar aqué-
lla. 
Varios proyectiles de calibre 38, 
tampoco pudieron agujerearla. 
Las balas rompieron con el choque 
dos costillas al cadáver , pero ninguna 
pene t ró en la carne a i t raspasó la 
tela. 
A pesar de que si el plomo no puede 
atravesar esa coraza, es capaz de oca 
sionar fracturas, como se vió, no ha 
faltado un individuo que se preste á 
servir de blanco, si se le entregan 
$5.000, ó á su su novia, en caso de que 
fallezca. 
E l dibujante noruego Neis Heggins, 
que vive en aquella ciudad, oyó decir 
que el agente del inventor no t emía 
hacer repetir las pruebas con un blan-
co viviente, y se ofreció á ocupar el 
puesto en las condiciones referidas. 
FRANQUEZA,—En un juzgado de 
paz: 
—¿Es verdad que ha llamado usted 
imbécil al señor? 
—No lo recuerdo á punto fijo, señor 
juez, pero al fijarme ahora en la fiso-
nomía del demandante, la cosa me pa-
rece muy probable. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Bufos de Simancas,—Fun-
ción de moda.—; Viva mi Niña! Kumba 
— L a s Casillas Reguladoras.—A las 8 .̂ 
ALBISU .—Función por tandas.—A 
las 8: Segundo acto de Doña Juanita, 
— A l a s 9: I T í r / a - n - K . ^ A las 10; 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 2 1 . 




1 varón, blanco, legitimo, 
GÜADALUI'B. 
J varór;, blanco, legítimo. 
.irsus MARÍA. 
J bsaobr». blanca, logítim*. 
rn.AR. 




Don Anaatasio Ressel, 75 años, Habana, 
blanco, üomínguez, 2. Inauficiencla. 
Don Luis Fabelo, 3 años, blanco, l lába-
na, J. del Monte, 535. Cólera lufautil. 
M A T B I M O N I 0 3 . 
No tubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKl) UAL-
Den Vicente Sierrn, G7 añoa, blanco. 0-
viedo, O'Keilly, 32. Jíronquitia 
Doña Kufta Valiarmó, 25 años, Jaruco, 
blánca, ti. de Paula. F. tifoidea. 
Doña Jnlii Díaz. 10 años, Gmoes, 
ca, H. n« Paula. Nefritis. 
Doña Concepción Ruiz, SI años, Habana 
blanca, Li. de Paula Enfent.ia. 
Don Salvador Coll, Jl auo^ blanco. Ha-
bana. Enna, 4 Eutetilís. 
r.l'LKX 
Doña Ana BalselU, 81) años, blanca, Es-
tados ünidos, .M.Jüserrate, 71. Afección 
cardiac i . 
C.VAVALVTE. 
Don Juan Goal, 2 ¿ños, Habana, blanco, 
Reina, 42 Atrepsia. 
Doña Carmen Hern.índez, 3G años, Ma-
faozaá, blaoc.i, Coosulado, núm. 124, Tu-
berculosis. 
TESFS MARÍA. 
Don Bonifacio Perotó. 5S arres, Guana-
jiiy, blnuco, Florida, námero 23. Arterio 
escloro.-os. 
Don Juaquin Avila. S. de? Cuba, 23 aúos, 
blanco, Hospital Militar. Disentenu, 
21 años, Lugo, 
Beneücencia, A-
Orense, 20 años, 
Bcueticencía. Dí-
PILAR. 
Don José Rodríguez, 
blanco. Hospital de la 
nemia. 
Don Emilio Ramos, 
blanco, Hospital de la 
santería. 
Don Gabriel Píonó, Baleares, 19 años, 
blanco. Hospital de la Beneücencia. Di -
sentería. 
Don Francisco Martínez, Sevilla, 21 nños 
blanco, Hospital de la Booeticoncia. Fiebre 
amarilla. 
D. Emoterio Aguado, Vülladolid, 25 años 
blanco. Hospital de la Beneficeucia. Di -
sentena. 
Don .b^é Fernández, Madrid, sin edad, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Cailos Carpú, Huesca 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Ciríaco Ríengov, Navarra, 25 años, 
blauco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Masanar, Huesca, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Diarrea. 
Doña Rita Calderón, 3 meses, Habana, 
blanca, Lagunas, 56. Meningitis. 
Don Julio Salazar, 28 años, blanco, Ha-
bana, Zanja, 128. Cirrosis. 
Ceíiua Kodrisíuez, Habana, mestiza, J. 
Peregrino, 50. Tuberculosis. 
CTRRO. 
Don José González, 7 meses, blanco, Ha-
bana, Jesús del Monte, número 514. Me-
níngiti» 
Doña Georgina Nodardlge, 15 meses,Fia-
ban a, blanca, Santa Teresa, I I . Gas tro eu-
tei ms 
Dou martín CabraQga, 43 años, Gerona, 
blanco, Q. del Rey. Cáncer. 
Gabina Hernández, 50 años. Habana, ne-
gra, Dolores, 2. Enteritis. 
Ni col asa Snárez, 42 años. Habana, negra 
Lombíllo, (i. Estrecbez aórtico. 
Doña Gertrudis Hernández, 10 años, Ha-
bana, bUuca, Jesús del Monte, 328. Fiebre 
iütecciosa. 







Semíar ía fle los Gremios de la M m 
LAMPARILLA N. 2 
i X O N J A D B V I V E R E S ) 
Boraa Ae cUspacho: de 7 á l O do 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Rftp^esoBtMt* OD MddndD. AntonU OODIÍU» 
L6J>M. C 1085 F l-Ag 
AjTJITCIOS 
coloando v ivitos 
ENCAJE AMARILLO 
E N C A J E CREMA 
E N C A J E BLANCO 
angostos, tceüianos y anchos, se 
acaban de recibir eu LA EPOCA, 
Nepiunoy San Nicolás. 
C 1177 a4-33 
C a s i regalados 
Se venden armatoftes y vidrieras propias 
para cualijuier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Infurmarán jNeptuno 42. 
dm 44-33 411-24 
Francisco Martorell. 
Compra df c»)as de hierro eii mal oslado La» 
compoBe. CoaipoDe romaua, bacculaB. etc. M a t r i -
W 141. 5710 2<\*-7 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy Sr luio: y psliniado anilirot 
Cuando yo ejitrcfa eu la Habana 
y desde que el l>r. Gandul, dió 
al público su jiroparadfl oonocido 
t on el nonilü e »le 
Vino de Papapa de Candül 
lo emppfí A Piuplear y más tarde 
lo empleé mucho ron buen éxilo 
en IÜÍ< trasfoiuui) íruslro-iiilestí-
Ditles. 
Cr.eo de^dehace años qnee^» una 
Inieiid p* fjparacióa como lo lie po-
dido rotnprohar en la práctica* 
Nncho me aleara de poder com-
placer a V, iliciéndolé mi opi-
nión favorable á uu preparado 
que lo merece. 
De V. a. y S. S, Q. B. S, M. 
cnoo 
Jnon B, Londcfa. 
1? A" 
raetoteeeag ^ ^ ^ ^ 
CABRU 4J£S D£ LUJO & 
O b r a r í a 4 9 . T e l á í . 1 4 9 ¿ft 
B T H A T ABONOS-^H 
9B ADMITSK CAHALLOH A FIHO. Mt 
C3079 l-Ag 
OBLEAS M M i F U G A S 
PEREZ GARCIA, farmacéutica 
Las fiebres pulúrticas ó in-
termitentes desaparecen con el 
nao de dichas obleas. 
Ds ven ta en las drogue-
r í a s y en todas las Fartoa-
c í a s acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Farmac ia del autor 
en la 
L A P R I M A V E R A 
F L O E E S I A Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de oovedadeí se acaban de recibir 
de Ua prineipaltM fábrú-ae de Purls propias para la 
eaución, como «ua PRECIOSOS MODELOS EN 
8OMBREB0S. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cu^loi 
Tendeólos desde UN D O B L O N ORO EN ADE-
L A N T E . 
C 1084 alt 1-Az 
A G U A V I C H Y S I F O N 
La Cruz BlnncT 
1 
í 
H A B A N A . 
I D E TODO 
| u a r POCO| 
P e r l a s y f angos* 
De codos en la imirulla 
buacando la lólédadi 
un pobre desespoiaiio 
rompió do pronto á llorar. 
—Están abajo loa hombrea, 
dice, y.Dios arriba está. 
Amparo á los hombres pido, 
«ordos á la caridad; 
elevo al cielo los ojos 
y aliento noble me dá. 
Cuando molino Iti cabeza, 
doblado por el posar 
que me consume, mis Ugrlmaf 
al suelo rodando rao. 
Cuando levanto la (rente 
SÍD miedo á la tempestad, 
ruedan altivas y caen 
ons l.'igrimas en la mar. . . . 
¡Ah! ¿qué miro? Dios es buonol 
Cuando mis lágrimas van 
á la tierra, en sucio fango, 
las miro al punto cambiar. 
Pero las lágrimas purM 
que el alma exhalando va 
se evaporan en el agua 
y en perlas transforma oí mar. 
Cuando hay un pesar profundo 
acaso no halle oooaiwlo 
quien lo busque en este mundo, 




Esto nos explica por qué representa tan 
importaute papel en nuestra mesa; oo bo-
lamente se prupara de más de quinientas 
maneras, sino que es la baso de toda sa-
zón alimenticia moderna, y «goza en la co-
cina concepto de amable conciliador,» se-
gún dice con justicia el ilustrado gastró-
nomo Grimod do la Keyniore. 
El huevo es buono contra el desarregla 
de las visceras, la enteritis y la aonsibiii, 
dad gastro-intestinal; muchas veces, cier-
tos estóm.vgos no pueden soportarlo ni áf 
geiirlo. 
Por lo general sipnta mal á los biliosos» 
probablemente á causa de la colostearina 
que contiene sn yema (y que es igualmcnto 
la baso de los cálculos biliares), el hnovci 
tiene la propiedad evidente de agravar lu» 
dulores y la crisis hepáticas. 
So 1c debe á veces cicluii del régimen da 
los albuminúricos, sino se quieren acentuar 
más los trastornos del Ültro renal. 
La yema de huevo, diluida en agua ca-
liente azocalada, arumauzad^ con agua do 
azahar os, conbiuuye U teche de gallina, cu-
yas propiedades rosfrecanles ban sido sufi-
cientemente popularizadas por Berangcr, 
para que nos permitamos pagarlas en si-
lencio. 
La clara de huevo batida con agua cons-
tituye el agua albuminosa, i.an usada en 
medicina en las diarreas y en la disenteria; 
tan poderosa como contraveneno de las sa-
les de plomo, de cobro y sobro lodo de las 
sales de mercurio (cnveDctiamiento por el 
sublimado corrosivo ) 
Finalmente, nosotros oniploamos frecuerk 
temente y con ó.xno, la cUr* de huevo, a« 
pilcada sobre las quemaduias. 
{J. de la S.) Dr. E. Afonil». 
CKarndo.. 
Nota musical la pruna, 
nota musical la dos, 
uu adverbio es la terura 
y el lodo lo juego yo. 
J e r o f f f i f i r o c o m p r i m i d o . 
Combinación salada* 
Sal 0 0 0 
Sal 0 0 0 ü 
Sal ü 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 O 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 Ü 0 
Sal 0 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 0 
Sal 0 0 0 
Suetitóyanaa loa ceros por $Hras, para 
obtener qmuce adjetivos. 
VnadradjVf, 
(Por ei niño Francisco ViUoverde.) 
•1-
c m i 
Habana 12 de Junio de 1897. 
Sres. Cruse l las , Hno. y Cp. 
Muy Sres. mips: Tengo It^ 
satisfacción de manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^1 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vicny confeccionada 
por ustedes, me lia dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de m 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G. de Tejada. 
«ic Iveina 71, altoa. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Cada ÍÍ«D Uev» «Da fttiquela conUniendo «I anílui». 
A p a k SEIÍZ S i l fle la Cruz Blaaca. 
Sin disputa la mejor agua d© Salta 
aei mercado, elaborada con agua dtí 
V e n t o sujeta á la e l i m i n a c i ó n de toda» 
las sales c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a vos b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros las Uovan a domi , 
CIIJO. 
P© venta en todas las f a r m a c i a » 
res taurants y bodegas. 
E l envase s i í ón no se vende, ©1 com. 
prador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
Cruse l las , Hermano y C o m p a ñ í a . 
Siu^tayénfit»»* Ua eroeti por letras, 
encontrara OÜ cad* Doíja üon/oBtal lo qae 
sigue; ^ 
1 En el mar. 
2 Idom. 
3 Verbo. 
'4 Necesario al cuerpo. 
AGUA 
Conserva y embellece z\ cu t í* 
CRÜ5EUñ3 -HñBANA 
Soluciones* 
A la Charada anterior: 
ABOBADA. 
Al Jeroglífico anterior: 
TENORIO. 
Al Cuadrado anterior: 



















B E G O N J 4 
A L E L I 
B O S A 
C L A V E L 
E N E L D O 
L I L A 
O B T I G A 
N A B C 1 3 O 
A M A P O L A 
AJ Anagrama anterior; 
Bli VJLLAG1GEDO. 
Han remitxlo PoluciüriBS; 
Daniel V. i'eroz. C. Domiagnet; Betlt 
bpreiu j i<[timfa it\ MUÜ ¡¡ Ll ¡¡¡¡¡¡IP 
